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DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllorr, Erudor, lnfomcrlonr
GENERALDIREKTTON LANDWIRTSCHAFT, Abrollung rBllonron, Studlon, hiforrnotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonr r Blloncl, Studl, laformozlonrr
DIRECTORAAT,GENERAAL LANDBOUTI, Afdollng rOverzlchlrn, Studlrr, lnllchtlnçnr
12, ovrnur dr Broquovillr, Bruxctlor 15.
Lo rrproductlon dcr donnlcr rrt rubordonnir ô ltlndlcotlon dr lo rourcr
lnholtrwhdrrgobc nur mlt Quolhnnochwolr grrtottet
Lo rlproduzlonr drl conlrnuto à rubordlnoto ollo cltozlono drllo lontr
Hot ovlrnrmrn von g.g.y.nr lr lorgrrtoon mltr duldrlllkr bronvormrldlng
Rrlcrrncc to thlr publlcotlon lr rcqucrlod for rrproductlon of ony doto
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coi"L,uNAUfE ECCI{oMIQUE EJROPEENNE
coMI.rIssïoN
Dlrection Généra1e de lfA§rlculture
Directlon
ttEcononie et législation agri.colesrf
DLvielonItBLlansr Etudest Informationfl
tÿg/vr/ 65
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Ce bulletin fournit eur les feuilles vertes des
données récentee sur Ies échanges des produits dee eecteure :
rrcéréaIes, vlande de porc, viande de volaille et oeufs" pour
La Francel 1tItalle, Ies Pays-Bae et l-fU.E.B.Li
Lee échangee de quelquee produLts du secte," tt1[-
gumeerr soumls aux règlements de La politique agricole conmune
sonü repris sur lee feuillee blanchee où 1es quantttés lmportéee
ou exportées sonü comparées meneuellement ou trineetriellement
avec celles de la pérlode correspondante des années 1962, 1961
et 1964, en provenance ou à destlnation des pays de Ia C.E.E.
et des paye tiere.
Lee résultats de La présente pubLj.cation sont des-
tinés à une lnformation rapide. IL stagit de donnéee chiffréee
de caractère fréquenroenü estinatif et qui demandent ensulte à
être révieées ou confirmée3"
Bruxellee, Ie 5.2.1965
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EU ROPII S CHE VTI RTS gH Atr.TSGEI.IEITTS CEAFÎ
Kol'&ïssroN
Generaldirektion Landwirt schaf t
Direlctlon
ïüLrtschaft und Agrarrecht
Abteilung
rrBil,anzen, Studlen, Informationr!
18?9rrr/65
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Das vorllegende Eeft, enthâlt auf d'en grünen Sel-ten
die neuesten Angaben über den llandeleauetauech von Frankreich,
Ita1ien, Niederlande und der B.L.Ilÿ.U. für Produküe der Sekto-
ren : rrGetrelde, Schweinefleisch, Geflügelflelsch und Elerrr'
Die weissen sej-teo zeigen den Handelsauetauech für
einlge Erzeugnisse des Sektors frGenüsetr die den Verordnungen
der gemelnsanen Agrarpolttik unterliegen und enthalten Anga.ben
für ErIüG-Mitgliedslânder und Drittlânder tiber Inport- und E:<-
portnengen, für elnige Monaüe 1964 und die enteprechenden Ver-
gleichc.,n«rnate der Jahre 1962 und 1)6J.
Der Inhalü diesee Eeftee dient elner schnelLen Infor-
nation. Die Zahlenangaben eind daher ,zun Teil Schâtzwerter die
spâter bestH.tigt oder n'Cgllcherweise berichtigü werden ntieeen.
Brüsee}, den 5.2.1965
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COITUNITA I ECONO}.ECÀ EIIROPEÀ
COI'IMISSIONE
Direzione Generale dellrAgricoltura
Direzione
frEcononia e Legislazlone agrarlert
DivisioneflBilancl, Studi, Inforrnazionert
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Nelle pagine VERDI dl questo bolletino si trovano
i dati recentl eugli scanbi dei prodoüti dei eettorl rrce-
reali, carne di naiale, pollane e uovarr per Ia Franciar ftali-a,
Paesi Bassi e 1rU.E.B.L.
Nelle pagine BIANCHE eL trovano invece gll. scambl dl
alcuni prodoüti sottoposti al regolomenüj. deLla politica agri-
cola comune d.el. settore rrlegunitt. Tali dati concernenti Ie in-
. portazioni e Le esportazioni sono stati messl a confrontor sia
nenellnenüe che trinestralmente; cor quel1.i deï perlodo corrls-
pondenüe degli anni 1ÿ62 e 1961, e 1964 ln provenlenza o a dee-
tlnazione del Paesi della C.E.E. e dei PaesL terzL.
I ri.sultati d,ella preeente pubbllcazlone sono destlna-
tl ad una raplda j-nforr.rioo". Si tratta dl datl nolto spesso
stimati e che ln seguito debbono easere previsionati o confer-
mati.
BruxeJ.lee, 5.2.1965
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EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
COMMISSIE
Dire c torarat,-General Landbouw
Dlrectoraat
trLandbouweconomle en wetgevlngrr
- AfdelingItBalansen, Stud.lesr fnllchtlngenrt
L8?9/vr/65
pit U,rffetin bevat op de groene bladziJden recente
gegevens over de handel in produkten van de eektor frgraaa-
gewa66en, varkensvl.ees, vleea van gevogelte en eierenrf van
Frankrijk, Ita1le, Nederlal! en cle B.L.E,U.
De witte bladzijden bevatten gegevenE over de handel
ln enkele produkten van de sector trgroentenrr, onderworpen aen
de reglementen van de geneenschappelijke landbouwpolitiek.
De in de loop van enkele maanden van het Jaar 1964 lngevoerde
' of ui-tgevoerde hoeveelheden worden naandelj-jke of drlenaande-
lijks vergeleken net de overeenstemmende perioden van de ja-
ren 1962 en 19631 ln totaal, herkonstig of met bestemBing naar
de lid-staten of derde landen.
' Het doel van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen. Eet betreft hier berekende gegevene dle
meestal ramlngen ziJn en noeten herzi-en of bevestigd worden.
Brussels !. 2. 1965

ECHANGES COMMEI?CIAUX
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Inportations ou exportatione
quantltatj-ves de quelques
produite agrlcoles eounis
aux rêglenente de Ia poli-
ti-que agricoJ.e 
. 
conmu!,e, en
provenance ou â destination
des pays de 1a C.E.E. et
des pays tiere.
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' U. E. B. Ïr.
Inportationa et exportatione du nole dtoctobre 1964
B, L" I,T. U.
Eil- und Ausfuhren des Monats oktober 1964
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Einfuhren des lbnats 0ktohr 1964
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9.791
9n92O
g,g5g
10.oIJ
LO 
"t3.2
to.223
10.294
l.:o.56L
3IL
4zz
2.6t8
?.380
?.i25
7.87r
7.b29
7.89o
7.908
7 "922
?.949
8.215
598
1.44t
3.6L2
4.??9
5.L98
5.2ôB
5.21t
5.266
5.336
5.446
5.455
6
18
1g
20
20
20
20
2L
il.
2L
7
L3
4o
4o
4o
4o
4o
40
4o
40
)>
t
6
10
5z
5z
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5z
5z
5z
52
52
B.R. DEUISCIiLAND
IMPORT AT r ONS/EIITF rrHRmr
MLNSUE]-,I.ES 
- 
MONAfLT(]I.TE
C.E.E. 
- 
El,liG
L962 L963 J-964
2.306
2.486
6.:-:-7
t3.67l
7.829
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6u
244
547
2.334
2.39'
t8'791tt11o5
Tonnee
Tonnen
a-M-
Produit : Laitues pommées
ffilg : Kopfca:':at
?EP:C.)E
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I
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5.268
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t1.688
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2.r78
2.960
PAYS TiERS 
- 
DRITTLÂWOTN
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
§"p
Oct
Nov
:""
3.381
2.7O7
4"o98
14. 218
9.557
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4lB
L36
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,,43i
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4.352
5.L77
LO.543
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579
8o3
L.3\O
7L5
7LO
2.25O
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2.208
3.483
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9.292
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3.692
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B.R. DEUTSCIIIAND
rl,lPoRT AT {ON S/E r NI'UHREU
Efodgig':, Autres salades, fraïchesrôu réfrigérées (I)
EgS-.tgglg : And.ere Sa1ate, frisch oder gekühlt (1)
t879/vr/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
lr
@
I
PERTODE
ZEITNAI]I,I
MENSUÉLIES 
- 
MONATLICHE
æ-Fl l-
TOl-tAL 
- INSGESAMT C.E.E. - EIYG PAYS T]ERS - DRTTTLÂUOTN
L962 L963 l-962 t963 tg62 Ls63 
I tg64
Jair
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Ocü
Nov
Dec
?.426
6 J84
4.5t8
1.l_oo
,o
,
7
" 
?51
8gB
t.244
.3.221
6.499
6.763
4 J?8
4.191
3.463
28
4
27
. 366
?84
?49
1.810
5.78L
8"982
l"o.o32
10. 060.
927
20
6
188
964
942
897
2.r]-g
*
6.262-
6.227
4.5t?
1.100
1o
3
6'
252
I
898
L"243
,.2L3
6.o8?
6.26:-
4. r48
4.o92
1.1?8
28
4
27
166
?84
?49
1.81o
5.2r3
8. t94
9"256
9.688
, 91O
20
.6
184
964
9'S
8gl
2.O?g
664
l-57
6
1
1
:
1
10
4r,z
ÿ2
230
99
8S
568
788
776
3?2
t7
4
4
4o
(1) à ltexclusion 
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B.E. DEUTSCHLAND
IMPOBT AT r O"NS/Er NflrER EN
),8?glv 1/65
Q, = Tonnes
M = Tonnen
I
Jo
I
PERIODE
ZEITRAIIM
MENSLTELI,ES 
- 
MONATLICHE
TOTAL 
- 
INSGESAMT C.E.E. 
- E,NIG PAYS TIE'RS - DRITTL]\NDER
tg62 a963 ]-964 L962 L963 l-964 l-962 l-967 t964
-Jan
Feb
Mar
Apr
I"i
Jun
Ju1
AFg
sep
0ct
Nov
Dec
3.536
1.69L
6.642
5.900
l-5.243
36.gog
56.59o
52.O85
tg.4g5
12,777
6"?85
1.595
2.88?
1.988
4.986
? 
"?4,
18.741
35.849
6t.6og
36.t92
L2,446
8 Joj
.8.666
4.611
4.647
3.625
6. r4o
7.77?
l_9.1r7
45.568
6r.654
32.6L8.
15.894
g.69I
6. rt8
97
l4
.29
588
.9.o14
12.,?10
4o J1z
4z.l8z
tB.gg3
ro.93L
4" 8er
86r
100
5
._ 
27
1.064
].,2.277
29.888
46.984
34.535
.l,2"r84
5"L52
t.994
zo4
4l
t5
t7
?64
L3.096
4t.4Zt
52.7OO
)2.OrO
t5"635
5.4?2
3.o49
1.419
1"65?
6.6:..3
5.4o2
6.2o9
4.1?9
:.6.zî,$
4.698
'' 
502
r.8o6
t.964
2.?34
.2.?8?
t.983
4.961
6.6?9
6.464
5.96L
]-.5"625
L,557
6z
'.L5L6.672
4.429
4.600
3.6to
6.L27
Z.otl
'6.oz:-
4.o9?
:..o.954
588
259
4 
"zo9
3.c69
)1
B?R._ 
.lfuTscHLAtiD
IMPORTATI ONS/EINFITHREN
t8?9/vr/65
Q = Tonnee
M = Tonne.n
P:Igggit: Tomates..*.Erzeugnis : Tomaten
t
a
. 
4
I
I
PERIODE
ZEITRAUM
a
CUMULATIVFS KirurrLATM
-' torel 
- INSGESAI.{T c.E.E. - EI,TG PAYS TIERS .. DRITTLiiTONN
tgsz" L963. ' l-964 ]-962 L96' lg64 L962 1967 L964
Jan/Feb
.râir/t'lar
.Ian/Apr
Jan/'Iai
Jarftun
Jan/JuI
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/ect
.fan/ttov
JanyTlec
Jdn ' 
..r ;t;ite
7.227
t3.869
. t9:8;59
35.Toz
?2:ol-j-'
128.'60L
18o.686
200.181_
en,.21g
2L9.70'
221.298
a'
.. :
t
I
2.882
4"8?5
9.85t
t7.604
,6.r44
72.t9,
:'1 5.80,
l?L.995
L84.441
t92.744
201.410
ze6.e:3
4.64,
8,26?
.L4.4oT
....
22.t84
4t. Jot
86.869
t5o.521
,18r.l-41
t99.O-35
2O8.?i'',
ZLt!.814
.97
t]:-
I60
798
9.8r4
42.56L
82.892
L1O.27g
]-49.2?L
160.202
L65.Ozt
165.884
100
105
]-11
'),.19?
]-3.47]
41.%t
90.408
125.O43
]-37.42?
t4?.5?g
L44"5?3
L44.777
4t
58
'7L
8,5
t3.93.L
55.4o2
L08.102
14O.l-J2
L55.757
t6L.23g
164.288
3.$e
7.o96
t3.709
Lg. 061
25.268
29..45O
45..?o9
50.4O?
50. g1O
52.7l.6
54.58o
iz.4r4
2.78?
4.2?o
9.728
L6.40?
22.8?L
28.832
45...195
46.952
42.ot4
50.L65.
56.837
6t-.266
I
4.6oo
8. eo9
14-116
2L.349
27.370
3t.462
4z.42t
4l.opg
43,268
4?.4??
50,546
. B,R. DEI,ESCELÂND tg?9/ÿr/65
II{PORTATIONS/EINTI]IBEr{
IIgdÈ!, ! OL$rons, et écbalotte6E.z-.uEpi,.g.! speLsezwiebeln una schalotten § : i:lffi .
t
.N
I
PERIODE
ZEITRAIN,I
I.,IENSUELLES 
- 
MOi AîLICHE
TOTAL 
- 
INSGESAMT C.E.E. 
- EWG PAYS TIERS 
- DBITTLÀNDER
':--952 l-963 a964 a9'oz t96t l-954 L962 L963 ]-964
Jan
I'eb
Mar
Apr
M"1
Jun
Jul
o:u
sep
Oct
Nov
Dec
L2.445
L2.O?8
11. g58
L5.76L
:-:6.965
12"066
L9.82o
15.941
r?..L44
19iOoj
L7.972
11.19O.
t4.222
l-5.154
16.oBI
-11.911
'17,794
LL.O7'
]-9.?8?
L?.222
17 
"527
2r.L6t
l-5.gg5
9"952
!
L5.25'
L4.??5
]..o.2r5
].o.736
r8.488
L4.832
]-6"784
'1'+gz
2o.859
ao.oo8
]-.6.6L?
10.zJI
9.6L4
6.ig4
t97
1"OO1
j.o6:-
l-L,252
to.658
g.8Jo
r5" glr8
t5.t3o
6.953
l-,L;223
l,t.259
8.959
2.884
2'856
t.324
8.9o8
8,2oo
to, ra5
]-z.ZzG
.2.o64
5.769
tt.c54
:.o.?44
? 
"8?z
2.369
4za
1.85,
6.955
, 7.750
', r"9]I
r.o.?68
5"o4?
z.zt4
2.464
5.664
:-5:'364
t.5.964
9.OO5
8.568
5.281
?.3L4
1-o57
a.842
4.23?
2.999
4.o95
7.tzl
9 
"O4?
:.4.gr8
9.749
to.8z9
9.o22
2"4o1
:.o,435
8"84r
4.583
4.:-99
4.04t
2.363
7.96?
18.oto
l2.g?g
9.829
6.?4?
8. 9zB
9.24o
Lt.57o
Llf._P.!i]lr'.sc!!éND
TMPORT ÂrT r ONS/ E r NqrIHS EN
t87g.' rï/65
= 'onnes
=;'OïIII€E
Ifodg.! : Olgnons eü échaloütesErzeugç§ :'speisezwiebeln und Schalotten a
M
I
14,
I
PERIODE
ZEITRÀiN,I
CÏMULATTVES 
- KI}TULATItrIE
TOr,AL 
- INSGESAMT C.E.E. 
- EWG PAYS TIMS 
- DRITTLÀWOTA
l-962 ts61 | rre+ tg62 t963 1951i \96? L96' l-964
.Jan
Jan/Feb
Jan/7lar
Jat/Apr
JanTM,aL
Janf un
Janfiul
Jan/Aug
-Jan/Sep
Jaa,/Qct
Jan/{ov
.Jan/Dec
L2.445
24.523
36.48L
52.24l
69,2o6
8L,z?3
1o1.Ogf
lL7.o35
L34.t??
j'53.t83
].7t.L55
].:8z.r45
I
L4.222
29.576
45.65?
57.587
75..38L
86.455
to6;z4z
L23.464
14O. ggo
164.151
18o.o55
l-go,oo8
L5.25'
30.o28
4o.z6t
50;599
6g.o8z
83.9:-9
]..oo.?o,
115.2OO
Lr6.o5g
t56.06?
t72.684
I
I
LO.23t
19.860
26.155
26.552
27.553
1o )6:4
4t.867
52.599
62.47o
78.3??
93'.507
100.li60
1l-,224
zz'.48l,
7L.439
34.321
17.L79
38.'5oz
4?.4:-:-
55.51O
65,?16
78.462
85.5àG
91.1Lg
11.O54
2.'.?98
29.67o
32.o39
32.517
34.i?o
4:-.325
49.o?5
6t.co6
?L.??4
76.82:-
_2.2L4
4"663
to.t26
25.689
4:-.65,
fr.659
59.230
64.474
7L.74?
?4.8o6
77.648
81.885
2.998
7.o95
14.218
23 
'264
38.2O2
4?.957
58.8ff
6?.854
75.254
8D;68g
94':lo
98.889
4.tgg
8'z1c
1o.593
r8.:6o
36'5zo
49.549
59.3?B
66.r25
75.O53
84.297
95.863
a, ,r
À
B.R" DEUîSCHLAND
.
P-g!s. : Carottes et autres tuberculee comestibles frals ou réfrigérés
-{rgggg:nis : Karotten u. and. vlurzelgemüse, frisch ocler gekühIt
l'8'/9/vr/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
§
I
PERIODE
zEITRAÏIM
MEIISUELLES 
- 
MONATLICHE
TOTAT . ]NSGIISAMT C.E.E. 
- EWG PATS TIERS 
- DRITTLÀUONN
Lg62 a953 t954 ]-962 L963 1954 l-962 t96, l-964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai.
Jun
JUI
Âug
sep
0ct
Nov
Dec
6.o23
7.193
7.33?
6.622
7.l.89
8. 8tz
5.322
?51
705
t"594
6.?o3
6. zr8
4.o89
3.245
4.548
5.CO9
5.9]-7
8.?oz
2.212
3Lo
386
t.4gg
1.4?B
2.810
3'372
3.5L2
3.697
5.486
6.854
9.583
2" 108
592
815
2,67?
4"?50
5.6?1
5.1o7
5.643
4.3o:-
5"77t
B.?4?
5.296
7t7
705
1.5i9
4.98t
5 "c83
3.4?g
2.593
3.5t4
7.637
5. 281
8.335
2"20l-
307
386
r.453
3.394
2.?48
3.254
3.3LL
3.426
5.3l-9
6.655
9.39L
L.754
569
Bl4
2.677
4. e?5
150
2, 086
t.694
2.37L
1.418
70
26
74
3L5
1.722
L"t35
5ro
6>z
L,O34
t.3?2
636
367
1L
3
45
84
6z
u8
aol
27L
:-67
l-99
L92
354
23
1
4zy
BOP' DEIITSCHL-AND
Ir\îPORT ÀT I Or!§Æri{FTIHREN
lfeÈtfl- : Carottes et autred tubercules comestibles, frais ou réfrigérés
-Eta.-tçL:" : Karotüen u. and..rvurzelgemüee, frisch oéer gekühIt
1,8.?g/,rr./65
Q = TonnesM = Tonnen
I
J
\,l
I
PERIODE
ZEITRAI'M
I CI'MTILATIVES - KT]MÛLATIVE
TOTAL 
- INSGESAMT C.E.E. 
- 
E}JG PATS TIERS 
- DRITTLJWOTN
L96z ,l-963 l-964 te6z I w6t 'L964 a962 7,* [;
r.ïan
Jan/Feb
JanlMlar
,,.:
Jan/Lpr
JanlTlaL
Jan/Jun
Jan/Jul
Jan/ius
Jan/Sep
JanlOct
Janrrlgov
Jan/De.c
. 6.o21
]-7.2t?
20.553
2?.225
34.4t4
4r.z3t
48.551
49 .:,o4
50.O1O
51.604
58 
"7'06
64"524
I
4.o89
7.314
Lr.882
L6.89r
.22.808
3t.509
31.722
.1.4.o12
34.4t8
35.9].6
39.394
4z.zo4
,.372
6.884
10.581
L6.06?
22.92r.
92.5O4
t4.6Lz
35.2O4
36.o39
38.?t6
43.466
5.6?'
Lo.78o
L6.423
20.724
26.496
75.244
4o.54o
4;.-.25?
4:-.952
43.54:-
48-5zz
53.6o5
I
.3.4?g
.5.o??
g.5B?
L3.223.
18.5o4
26.8r9
29ro4o
zg.l48.
29.?34
11.18i;
f4.58o
1? .].28
1"254.
6.562
9.ggL
i]-5.l]-:o
2L.965
,t.356
33.LLO
73.679
34.5t7
17.L9.o.
4.t.46j
.3fr
2.43?
4. uo
6.5ot
?.918
? 
"98?
8.ot,
8..o4?
8.o48
8.qr,
g.?84
10.919
610
L,262
2.295
3.668
4,3o4
4.5?o
4.682
4.684
4" 694
4-To
4.8t4
4"8?6
u8
3L9
590
757
956
t" t48
L.5O2
1.522
t.526
t.jzÇ
2.OO1
.t t?
BOR' DEIITSCHI,AND
TMPORT aT r ONS/ErNFrrlrEEI
7.8?g/'vL/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
!g.o,iu1-!. : T,é5uros à cosseErze3gg§ : Iiii1.-sengenüse
I
o\
I
PE?ÏODE
ZEITRÀUM
MU{SUEIJ,ES 
- 
MONATLICIIE
TCTI:.L'. INSGES.'$,IT C.EOE' 
- 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DRITTIÀUOEN
l-962 t953 L964 L962 I tget ]-964 L96? ]-963 t964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
,"1
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
7
8
5
7'
928
7.o87
7.l'42
2.46L
2"29L
L. uo
537
70
5
8
3L
554
8.6o?
5.81L
3"?20
1.539
1,3o9
6oB
111
L45
t3
5
46
741
6.rzz
5.oL?
4.493
3"O73
1.5]-1
L7z
B5r
6-5zo
6.6to
2.79L
2"272
1.O51
502
t7
376
7.8r9
5.42o
3.727
L.53'
1.2?B
506
3
145
4ze
5,5L8
4.5to
1.501
2-96t
L,503
L5z
1.1
8
5
33
77
567
532
70
19
79
35
57
8
3t
t?8
?88
4rr
I
6
1o
LO2
98
t3
5
46
267
Bo4
407
10
112
10
20
aà
,; aa
!.j-B:_DIIIg!§M4!,r-q f 87e/\r/65
IMPORTTTTIONS/EJNfiIEREN
3ællrÈt-lléguaeeàcosee e = TonÀe6
ES4.-rlF,gij ! Iliii6en8eEü6e IlI = ÎolrBen
I
-t
I
PERIODE
ZEITRAIM
CIiMULATIVES - KINTULAT]VE
TOTAL 
- 
INSGESIü,IÎ c.E.E. 
- 
EIVG PAYS TTERS 
- 
DRITTT]TNOER
Lg62 L963 1961+ t96z ]-961 L964 L96z L96' L964
,Jan
Jan/Feb
Jan7tr{qr
Jen/Lpr
Jaa7tr{al
Jen /Jun
Jan/JuJ.
Jan/Aug
JanrlSep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jan/Dec
7
L5
20
5?
981
8.o68
l_5. 21O
l-7.67t
]-9.95L
21.O91
2L.628
2L.698
5
5
L'
44
597
9.2o4
L5.Ot5
]'8.?61
20 -3o2
21.611
22.219
22.33O
rr.5
158
L6t
209
952
7.274
L2.29L
tr.8o4
L6.87?
aB Jgo
l.8.562
8zB
7.798
14.O71
16.461
L8.?31
L9.784
20.284
20.1O2
I
195
8.2r5
)J.?4t
t7.459
19. OOL
20.280
20.786
20.?89
145
L45
]45
]h5
6zt
6.r.19
]-:o,?49
]^,2.252
L5.2L3
l-.6.?t6
16.868
?
t5
20
53
103
67o
t.L3g
1.2I0
1.228
1.307
1,r44
t.396
5
5
t7
44
202
969
7-.294
t.294
1. ]OI
t.33L
1.473
1.541
18
18
64
31L
L.115
L.542
t.551
1.664
t:6?4
t.694

-19-
FRÀNCE
Tmportations Lg62 
- 
ag6, 
- 
t964
FRANKREICE
Einfuhre'i tg6Z 
- 
196, 
- 
l.964
:'8?9,Nr/65
l.
FRAIüCE
IMPORTÂ T ÏONS,/EI NFIIIIREIIiI
PrêdutT: Chicor é e rrÿlltloôfn a = tonEesE;?iiËg.t z:cbo:le rtlitloofx u = Tonnen
-l
t§o
I
PERIODE
ZEÏTRAU}T
TOTAL 
- 
IIISGESAIIT C,E,E. 
- 
EIVG PAÏS TIiIRS 
- 
DRITTLXNDER
l-962 1961 1-954 Lg62 !95, ]-964 tg62 t964
A) Trimestrielle
Dreimonatlich
Janfi{ar
Apr^ftun
Jul/Sep
Oct,/Dec
Cu.muLatives
Kumulative
Janfi4ar
Jan/Jun
,.Tan/Sep
Jan/Dec
B)
15.rlo
5.673
99
9.t47
15.1to
l-B. g8f
19.O82
e8,,429
t5.658
8.668
io9
].,2,25r,
t5.658
24 .}26
24 
"615
]5.888
20.O93
7.O?4
35L
?o.o95
23.L67
23.518
15.296
,.6?3
.94
9"177
r.5.295
18.958
]-9.062
28.L?g
l-5.655
8,663
108
12.253
l-5"655
24 
'JL9
24.626
36.879
20.O9L
3"o?4
35L
20.09I
23.].65
2r.5].6
L5
5
,.o
t5
L5
20
5o
,
5
1
3
I
9
9
2
2
2
z
{i a\
at
!b 
":1'"t'y''/$5FRANCE
TI.IPORTÀT IO NS,/EI NFUHREN
Produit: Pols
@g: Erbsen
Q = Tonn:s
M = Tonnen
PERIODS
ZEITR,TUT
TOTAL 
- 
]NSGESAMI g.EoE. - EWG P,A.Y,S TIERS - DRTITL}iNDER
7,962 L96' 1964 ]-962 r-96l_ 1964 L962 t96, L964
A) TilmeetrleiLe e
Drei.aonatllche
Janfi4ar
Apr/Jua
JuÿSep
,lct/ùec
B) CunuLatives
Kunulative
Janfi{rar
Jan/Jur.
Jan,/Sep
' ' Jan/oct
L,595
1.459
244
56
L.595
1.O54
1.298
,"r54
1.4)5
2.tto6
].
Lt5
t.435
3'.84].
,.842
7.977
57L
2.L\5
,4
57L
2.?1,6
2.750
,07
4
)o,
307
,tL
L52
,i,
L52
r-52
2
t95
29
2
197
226
:
!.595
1.152
244
52
- L.595
2.747
2.99L
,.o4,
L.475
2,254
I
:l-35
L.4r5
3.689
3.69C-
1.825
'.569
!.95o
5
569
2'.5].9
2.524
I
f§
I
tr'RANCE fi?gfït/65
I r,rPo Rgo NgÆI NFU ggE![
Produi-_t: Haricots
E"r"tgl=: Bohnen Q = Tonnes!l = Tonnen
I
fufu
I
PERTODE
ZEITRAUM
TOTAL 
- 
INSGESAMT C.E.E, 
- EWG PAYS TIËRS 
- 
DRITILINDER
ae62 l u6, l re64 ].962 r-963 1964 ]-962 ]-967 1964
A) Trimeotrlelles
Dreimonatliche
Janfi4ar
AprÆun
JuI/Sep
Oct/Dec
B) Cunulatlves
Kumulative
JanfiIar
.J anfivn
Jan/Sep
Jan/Dec
8t4
LO.5g7
586
2.o75
46o
]-3.o50
106
2.799
83tr
L]..437
L2.Ol7
14,o92
46o
u.510
17.616
16.415
441
]-2.762
ztt
441
?3.2o3
L3.4t6
:",.+o
264
3,L40
,.1.40
3.4o4
2.?l?
41
904
2.?L?
2,758
3.662
4,o5,
1BL
4.o53
"4,2r4
814
? 
"45?
586
1.81I
814
8.a9t
g 
"g??
10.588
46o
fo.r3,
6S
1.895
46o
].o,7g3
Lo"858
]",2.75'
44L
8.?o9
32
44r
9.L50
9"182
'lr
t;
l3
ls
lP.
fcF
;p,
Fj
o
cf
cl'
o
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o
CI
F.
f,,
o
ct
o
tr,
fr
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Proürlt.: Oignons
Erzeugnis: Spelsezwi
FRÂNCE tg?9/vr/65
rMPo RTATÏ oNS /E r NFq$-BE N
O = Tonnes
I
r§§
I
?_eug-.itlE: spel. j.ebel-n M = Tonneyr
PERTODE
ZEITI?AUI'î
TOTAI 
- 
TNSGESÂMT C.E.E. 
- 
EÿVG PAYS ÎT;RS 
- 
DRTTTLÂNDER
L962 ]-963 l-964 t962 L961 a964 1.962 1.9'oj 1964
A ) Triraestrie 11 es
DretmonaülLche
Jar,fKar
Apr/Jun
Jul/Sep
' Oct/Dec
B)CumuLatives
Kumuf-atlve
Jær/Mar
- 
t-
d anld un
. .fanrlSeP
Jan/Dec
8,224
l.,2.664
]-5.l,46
15.ooo
8,224
20.888
36"214
5t,2i4
22.698
L2.945
L3,558
]-3.284
22.698
75'643
49.zot
6a"485
t4.8ZB
L9"270
1l_ 
"912
14.828
]4.L48
46.o6o
8.o?5
2.862
Lo.60l-
].4"55L
8.o?5
4o.917
2L.538
36.OBg
| '>'lg'rI 4 "zilI ,r"ruaI ,r.rts
I]-5.794
]-9.627
32.775
46.o1o
14.878
8.95?
11.O40
L4.828
23.8t5
34.8?5
149
9.Boa
4.?45
449
149
g.g5:-
t4 
"696
L5.t45
? Jo4
8.?lz
4ro
4g
?.304
16.015
l-6.426
l-6.4?5
lo 
"3L,
8zz
.
,ro,i.rt
'1_r_ 
" 
185
ùr
I
É
o$
C)
È,
'oi 
r
il5l
§lÊtl
ÉÈl
Az
8d
FiHHHËÊ
I
ad.
r4HH
ûH
.{Ê
-f'\o
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z'à
. i{lÉil
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'dlol
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FRANCE tg?g/vr/65
I I,TPORTA TT O }ISlE T}TFUHREN
Pry»dult: Tonatee§fagusn§: Tomaten Q = Tonnes
M -= Tonnee
I
I\J
o\
I
t
t PERTODE
ZEITRAUM
= I Onn€n
TOTAL 
- INSGESAMT c.E.E. 
- EIIIG PâYS TTERS 
- 
DRITTLÀIYDER
a962 ].963 j-964 l.962 r-963 ]-964 a96z L963 T'*
I.,r ) r.i^".trle1Ie s
t Dreinonatliche
I Janfi"Iar
I rprrl.run| .rur7s"p
I
I oet/Dec
lg)cu&ut*tives
Kumulative
JanTM,ar
Janâun
.Ian/Sep
Jan/Dec'
49Jog
84 Jil
7.278
2),zot
28.643
1l_1.J85
t9.703
4a.4oo
L.,,,
| rct.+taI t?.?g4
I 3o.5s.
f r:+.ooe
I 
rsr.aoo
I
49 Jog
113.642
14O. g2o
165.tzt
28.643
14o 
"ozB
l5g 
"73L
2O2.Lr]-
3t
5,r52
4.t98
4.?62
33
5"385
9"58,
t4 .r,45
97
3r-5
tz.o48
5"36t
97
412
12.460
]-7,82t
9
7.O31
17,t7g
9
7.040
24"t?g
49.2?6
28.9Br
.,"o80
J.g"43g
49.2?6
t28.25?
l-3L"337
L5O.776
I
I
àB.l.4s
111.o70
7.655
37.O39
28.546
t7g"6t6
t4?.2?t
t84.]to
3(J^.559
96 
"4o?
6>s
30.559
:,26.966
J"27 
"62J.
,r
FRÀNCE
!
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, Exportations 1962
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t96, 
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.r'6r-
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'arO
or tiÀ1tu
êr!Ei
Lÿ?gfvr/b5FRÀNCE
'' qxPohrarroi'rs'/ausrurnru
:
Proclult: EpinarJs
Erzeugnis: SPindt
q = Toni.es:
M - Tonnea:
PiRIÔDE
ZEITRAUT{
TOl7rL 
- 
:tlSCgsÂMf C.E.E. - E1IÿG P.'rYS TIIIiS - DRITTL.END IR
tg62 L963 1964 Lg62' a963 a964 ]-962 L963 ]-964
..j1
A)Trimestri-.e11es
- 
. Dreinàhaitlctret.
Jar.fi{ar
" À$r'rlJun
',':üu3.r/sep
Qct/Dec 
I
B)Cunulatives. '
KtrnuLative.'
Janfiûar. .
. 
Jaa/Jun
Jan/Sep
Jan/Dec.
2"634
t.2!2
24
42'
-2.63!
4.i?6
4.aoo
4"623
2"r83
2"797
5o
74
2.18t
5"1-8o
5.23O
5.557
1.681
625
27
l_.681
2.106
2.L8?
L.296
l_
]39
2.]-8?
3.481
.3.484
.1..623.
2.O95
2.562
25
77
2.O95
4.65?
4..682
4;?5.9
L.247
L"247
t.?68
t.?69
447
246
23
284
447
6e7
71,6
1.OOO
288
215
25
250
288
523
548
?98
+ln
104
27
414
518
565
-l
t§\o
I
FRÀNCE
EXPOI iiUHRENE}Po Rr Àr I o NvÉ.g§  UT '
L8î9;\;T./.'65
PERIODE .\
ZEITRÀUM'
' TorÀr - rNsGEs.LtIT C.E.E. - EUJG PÂYS TTERS . DRIITLTNDER
t96z ]-963. )964 t962 l: L953 , tg64 tg62 .t96r' - rg6{r
A) Trinestrlelles
' Dreinonatliche
Janfi{lar
t
' :' Âprfiun
., JuL/Sep
' oét/oec 
-
,.
B) Cr::aulatj-ves
Kdnulative -'-.
,
Jan114.ar
- 
i t-ian/éln
. 
Jan/Sep
J an/Dec
]-7o
4rl
227
L.O3?
uo
643
8?o
L.go7
-49
284
al4
961
:,
4g
t31
46?
1.4]O
3L
1.O40
7ç6'
j
.' 3L
1.O71
t.437
L25
235
ie8
rbg
.20
g6
.,
4r4
425
i60
t88
5?7
20
116
119
531
369'
L99
,i,
568
4S
'238
. L99
84B
4S
zg7
482
L"330
'29
l-88
I,L
549
'.29
217
,48
8gz
3t
6Tt
l67
3L
7c2
869
I(,
o
I
Produiü: Laltues ponmées
-EleulfCllS! Kopf Balat
Q =.Tonnes 
-
'M = Tonnen
\ô t)/u'i/65
FRÀNCE
EXPORTj.T rO NS /A US FUEREN
Pro&!L:
ze"
Cdrottes et
6: Karott',.n
navets
u :cl §pei.semihren
To'ià- 
- 
r:{s'12.1i..15P.CRIODE
ZEITR..].IIM
A) Trime strielle s
DreiBonatliche
Jan/T.ar
Àprfun
Julr/sep
Oct/Dec '
B)CunuLativt s
Kumuïatlves
JanfiLar
J an/dun
Jan,/SeP'
Jan/Dec
'----*:-I*: *-:-*','-
l )'È. I L't't2
9.o11
8.z7z
t"973
1.199
9.Ol-4
t?.286
l.9.259
20.458
L"??8.
t"?98
1.602
2.246
L..?7:8
3..576
5"L?8
? 
".424
-. Q = Tonnes
M = 'Tonneri
I
"ü
--à
I
I c.rl"E. - Ei'.lG
æE-{
'ae64 liçdzlr?6t
P.lYS I.-;RS 
- 
DRITTLAND IR
ts64 | . r-g'z ]-961 r-964
2.723
2,r22
739
7 
"?35
6.z]-z
942
567
L.27J
7-.O4?
683
7-"459
2.123
4."645
5 
"384
?.?35
:J3.ÿ4?
t4.889
L5.455
1.27'
2"r20
5.oo,
4'.462
L.?45
1.667
369
L"2?g
2.o60
L;O3L
63."
t"?45
7,4:.2
3.78L
L.2?g
7.3r9
4.7?O
5.OO2
505
751
919
?87
. 505
1,256
2"L75
2.992
5?8
652
170
578
L;2r3
1.60,
FRÀNCE
Eliç'RJ{g:-cr§z^4llEl!rjI$U
t8791,:r.,',55
Q = TonnesiIf ::Ê:.Égs 05 srcns
',8: z-'uê:.lisg Spe.i;e:u'iebe 1
I(,
t\)
I
i+s 3 §p€. L;je:rÂ'J-e beJ_n 11 = Tonnen
PE-RÏÛDE
ZEÏTR;UiÎ TCTÀL 
.. ]}IJGESA}TT C"E.E, 
- 
iIfiIG PÀYS TIJIIS 
- 
DRITTLË}IDER
]-962 Le63 I rge4 L962 t963 | We4 l)62 | wet L964
A) Trimestrie 11 es
Dreimonatl-iche
Jan/Mer
Apr/Jun
'IuI/Sep
Oct/Dec
B) Cunulative s
K*nu]-ative
Jan/Mar
- 
t-
d anlJun
Jan/Sep
Jan/Dec.
2.O7O
].63
3.694
2 
",94
2"O7O
2"233
5.927
8"72:-,
L;222
1"857
3 
"207
3;L54
t" 8e1
45o
2;686
1o222
3.O79
6,286
9,450
1"821
2"27l.
4.95?
6g
Z,O
66
98
6B
94
L7L
?69
).24
L2
12
7
2
58
r-24
t36
148
148
7
9
67
2"OO2
477
3 
"628
2"296
1.O98
1.845
7.L95
3"t64
20C,02
2,]-39
5.756
8.o52
1"Og8
2.941
6.l--78
9 
"ro2
1.8r4
448
2.628
1.81-4
2.262
4.89o
a.
1879/vr/65FRANCE
EXPO i TÀTI O NS,/AU S FUHREN
Proclult I Arichaute Q.= Tonnes
" l,[ 
- 
Tonnen- -,@'iS::,Artisôhocken .
P:iYS TIERS - DRITîLI'ü'IDER
PERTODE
ZEITRÀUM
TOÎÀL 
- 
INSGESiT.I{T c.EoEo - EIVG
tg62 ]-96, J,964 L962 L963 L964 tg62 l-967 ]-964
/r)Trine strielle s
Dreimonatiicne
iàn7lttar
dpritiri'
" 
.TirllseÈ
Oct/Dec. 
..
B) CunuLatives
Kunulailve
:,
Jan/tar
lailJyn
, 'IarrrlSeP
. Jan/Dec .:
5r'
666
8??
22L
5'
.719
t.596
1.817
37
11b
98
n
97
L55
25'
11o
'44
L31
23?
.44
u-?
4r4
- 
26'
L69
iL6
8:
26
]-95
511.
596
L7
,
36
t7
t?
20
56
7'
1"9
73
74
19
52
l..26
27
4gz
56L
t36
27
524
1,O85
1,22L
20
115
6z
6o
20
t75
L97
257
25
Loo
L63
..25.
L25
288
Itt,;(,
I
).é?l] i \II /'b 5FRANCE
EXPCRTÀT rONS/âUS rltHREN
Produlti Tonates
@i Tomaten
Q = Tonnes
.M = Tonnen
I
t,§
!
PERÏODE
ZEITR.I,UM
TOTAL 
- 
INSGESAMT C.E"E. - EWG P:IYS TIERS .- DRITTL{}IDER
Lg62 ]-963 ]-964 t962 j.963 t964 ]-962 l-963 1964
A) Tri-me strielle s
Dreimonatliche
.ôanfitar
i.çr/Jun
Jul-/Sep
Qct/Tec
B) Cumulatives
Kumulative
Janfittar
- 
,-
d anldun
Jan/Sep
Jan/Dec
1.264
1.441
tJ28
4or
t.264
2"705
4"o33
4,434
4gz
2.63L
t.246
?20
4gz
3.]..28
4,7?4
4 
"?aj
292
2.t69
4o8
29e
2.45L
2,869
76L
556
\gZ
]Bl
76L
l.7u
1"8L4
t,gg7
405
1.46,
6s6
2L5
4o5
1.888
2.544
2,759
i-o4
8zh
?o
104
928
998
503
885
83l-
218
503
1.'BB
2 
"2L9
2,4r7
92
t À.1.h8
590
114
92
1 
"240
1.8JO
1.944
l-88
L J45
118
188
1.533
L"871
ar
t8?g/vr/65
TTAIIE
.:
Exportatione 1952 -"ig6, - tg64
l. tt
I
\ t.
I
I
)
I
l'
,l
t8?9/ÿr/65 
,ÏT/,LÏA
rxpontat tous/t us runnnu
Produl-t: Choux-fleurs
E-S."-àl.ig.t Bl-rrmenkohl Q = TonnesM = Tonnen
+'.fl,i 
-)i-
+., l. [.
'"r' I
I(,
o\
I
PTRIODE
ZEITRÀUM
. MENSUELLES 
- 
MON,"TLICHE
TOTÀL 
- 
INSGESAMT C.EOE' 
- 
EUJG PÂYS TIERS 
- 
DRITTLTi}.IDER
t96z l-963 a964 ]-962 ]-963 l-964 ]-962 t96t 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep-
Ocü
Nov
Dec
79.74o
26.72O
26.420
19. gB2
12.OL6
]-57
7
2
3
7
i.?26
10.583
Lg.o33
t7 .l.44
a6.].65
6.6tt
2"244
L01-
12
4
4
fL8
8.84o
tt,77.6
22"447
24 
"g5g
26.603
25.636
6.i5t
576
1B
20
36
75
1r.680
r8.462
20.265
15.O21
7.96l-
1
3.]63
7.344
]-4.936
]-O.O37
l,L"452
4.2o1
1,200
278
7.479
]..o,643
l-5.609
18,560
20.o20
19.954
3.743
220
4
L7
25
6.o6o
8.a58
6.:-5i
4.96r
4.o55
L57
5
2
7
6
563
3 
"239
4.o9?
1.707
4.Ttl
2.41_o
1"r44
101
L2
4
4
4o
1"J41
3,L33
6.8)8
6 J98
Ç.58:
6.682
e.8o8
356
14
3
36
50_
a\
L8?9/vr./65ITÀLIÀ
EXPORTÂTrO NS/ÂUS FUEPEN
t
.-
. Produit: Choux-flQurE
ffiEË-nis: Blunenliohl
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
u,
--t
I
rzeugrlaE; D,
-@
PERIODE
ZEITRÂUM
dultut.httvEs - KUMULATTVd
TOTÂL 
- 
INSGE§AMT c.E.E. - E'rÿG PÀYS TIERS - DRITTL:TNDER
t96z ]-967 l964 ]-962 l-963 L964 Lg62 ]-96, ]-964 .
Jaa' '
Jan/îeb
Jan/itar
Jan/r4n
s aiy'ytat
'Jan/J:un
:-
{ 4aftu!
!an/I.ug
Jan/Sep
Jan/oct
Janrl$ov
Jan/Dec
].9.?40
46.46o
72;88o
92.852
104.878
to52ô35
+95.042
rô5.044
io;-,o4?
:.o5.o54
l-o8.78o
LLg.r6t
l.9"o7,
t2"r?7
48.542
55.L1t
5?;r9?
5?..498
.57,.51o
5?:5L4
5?.518
57.816
66 
"656
8o.432
22.44?
4?.4o5
24.oo8
99.644
Lo6:195
LO6.WL
to6..789
106.8Og
106,8{+5.
Lo6.9ao
l_, .680
,2.]-[2
52.4O7
6?.429
75.789
?2Jïe
75..r9L
75.39l-
75.'79L
75.392
?8.555
8j.899
L4.916
24;9?t
76.425
40,626
4t.8e6
4t.826
4r..829
4t.826
+i.a?e
4a.1o4
49.587
60.zz8
15,609
34.t69
54.:.89
?1.L4'
?6.886
??..106
7.? 
"ll.o
7?.1??
77.]..27
??.l-52
6,06o
L4.]18
20.4?t
25.414
29,4Bg
29.646
29.65L
29.657
29,65;6
29.652
10.225
,3.464
4.o97
7.4o4
12.117
a4.527
L5,57L
L5.672
L5,684
15.688
L5.692
]-5.7r2
a7 
"o7,
ao,ao4
-6.818
at 
".236
19r 8r9
,?.6"5c.L
'29.rO9
29,665
29 
"679
'29"682
29.?L8
29 
"?68
t8?9/vr/6j
I-TÂLIA
EyPôRT; Tr o}Ts /ê IiiF.iTI -rEN
P.lrC.r:i 'r: § a'l.a de
'.?.') .: i : s-',l.rt
'.- ".-i, ' ; S ',1 :. t
Q = Tonnes
I'I = Tonnen
I(,
@
I
PERÏOTE
ZEII}LIÜM
MENSUELI,ES 
- 
MONATT,TCITE
],OT.âI, 
- 
INSGESAMT C.E"E. 
- 
EUJG PÀYS TIERS 
- 
DRTTTLËNDER
tg62 1963 :-964 l-962 L961 L964 tg62 t96, J-964
Jan
Feb
tlar
.\Pr
Mal
Jun
Ju1
Âug
sep
Cct
Nov
Dec
9.r42
]to.738
a3 J65
].3.838
9.026
?97
163
5t
,4»
118
1"248
7.].,2L
L2.L28
8,olo
? .,46
t4.6o4
10.885
r, r:8
1ry1
6z
t?L
246
913
5.555
14.125
l.g.2r2
20.959
22,4L6
7.73L
t52
L24
6r
9t
120
I
6.68o
6.892
8.2?.6
8.405
4.866
t70
16
11
2g
1.087
4.8a8
9 J4?
6.to4
5.264
::o.ôz?
5.665
10f
\z
. .4
67
. 102
775
. 4 
"ozz
LL.252
l_6 
"f 84
t6.730
]-3,?28
3"332
?4
4S
2l
20
15
2"662
3,846
5.O89
5.473
4.t6o
66?
L4?
40
\s
8g
161
2.29t
2.78L
1.926
2.O82
4.5??
5.22O
1,o55
]-2g
58
104
141{
158
1.533
2"8?4
2"848
4,229
8.688
,.999
-2?g
79
4o
7L
8S
t, I
IT{,rÀ
EXPORTitTr Ot§S,/Lt15 pgFÂTJSFUFRFN
fi7g/vr/65
.:
O = Tonnesa
M = Tonnen
Prodult: Salade
(,\o
I
.;'7..1, qn.i...: Sal.at 
.. :
Io
. PERIODE
. 
ZETTR/rUM
i
CU}/TJI,Â.TTVE,S 
- 
KIIMIJLÀTTTE
TOTI{T, 
- 
I:ISGESi MT C.E.E. - EïJG P.irYS TTÉNS - DRITTLINDER
tg62 . t961 I :-964 ]-962
--:_--rt96, . l: t954 l-962 t)6, 1 D!!
Jan
Jan/teb
Jartftlat
Jan/t;rr
JaafittaL
Jai/Jun
iai/ta:-
,.Tan/Aug
Jan/Sep
Jan/ocl
Jan/Nov
Jan/Dec
' g.742
:
'20.o80
:r.445
'Ç?"zÿt
56.iog
57.tO6
5?.269-
,,57.720
.5_7.365
??:\8?
5e "?3t
65.852
L2.t28
20.L5B
2?.504
4a"to8
52.993
54.r5t
54.722
54'.r84
54,55'
54.8o1
55,V34
6:-,z8g
1 4. t-26
,r.158
54 
"rt?
76.73'
84.o64
84.416
.84,540
.84.6ot
84.692-
84.8t2
6.68o
tr.'5?2
21.848
70.253
,5.LLg
35.249
35.265
,5.2?6
3.5.276
35.705
16.392
4t.zzo
9 J4?
l-5.451
20.7L5
,o.?42
36"4o?
,6.5to
,6.552
?6,?5!
,'6"'62,
56;.725.
37.500
4't"5zz
LL.252
27.6j6
44.165
58.Og4
6:-.426
5t.5oo
e1,.,>+S
6l..566
61.586
61.6e1
2"662
6.5o8
L]-,597
]-7,o30
2l_.190
2L.85?
zz.ôo4
22.o44_
22"O89
z7.:-.ZB
22.r39
24.612
' 2-874
' 5.722
e 
'e?L
1.8.6t9
22.638
22.9]..6
:22.995
2t.or5
23 
":.:96
25.l.9L
. 
2.78t
. 4.?o?
6.789
L]-.t66
"::6.586
't-7.64r
t7.770
L?.gzp
t? 
"9r:z
:-8.oZ6
]-8.234
tg 
"767
L8?9/v1/65
ITAI,IA
ExPoRTAfioNSÆsrus:uu
Bg-egi!.: EaricotsErj,:eut§{s: Bohnen Q = 
Tonnes
M = Tonnen
I§o
-t
PERIODE
ZEITRTIIIM
MENSUELIES 
- 
MONÀTLICHE
TOTAL . TNSGESAMI c.g.n. 
- 
EWG PiYS TIERS . DRITTL.HNDXR
L96z a963 ]-964 L962. ]-963 l-964 ]-962 r-961 ]-964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
'Jun
üu1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
7
9
8zs
to.o73
12,.558
t.4t?.
tL7
L.886
t.794
52
2
7
3
779
L2.?66
10.870
91
209
3.5?0
1.640
].,22
5
11
4
2.24?
7.O53
9,679
t97
442
t.983
648
7.722
i.tïz
592
4o
726
567
t9
642
8.223
7.9o7
42
159
1.233
4o
402
2"165
4,96o
6"472
L97
241
1.42o
7
9
227
2"35L
4.??t
825
7?
L.160
8:-?
t,
2
7
,
t7
4 
"54,
2.961
4g
5c
2.287
1.600
19
5
11
4
:
'82
2.O93
,"207
. 
20I
2"565
.i
, rrAr,rÂ , 18Zgfit/65
'' a
, :J , uxPoFtitrors,/ausrugnsry : I
t
a = Tonnee: Prodult: Earicots
Erzeugnis: Bohnen M = Tonnen
PERIODE
ZEITRAUM
;CUMULÂTIUES 
- 
KII},IULATIIIE
TOT/iL 
- 
TNSGES,,IIfI
,
C.E.E. 
- 
EWG
'- PriYS'TIERS 
- 
DR.ITTL;NDER
1962 t96, l-964 t962 ]967 L9'64 tg6z :-)63. ']-964
J"r 
.
Janrl-FeU
Jaafi{rar
Jan/tpr
Janrll{al
.üan/,Iu;r-
tan/JuL
Janrlr\ug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
'.7
7
16
'8gr
Lo.964
2r'.522
24,grg
'25.05;6'
26.942
28.126
28.3?8
2
" .9"
1?
.12
,79l-
tr;557
24;42?
24.518
e4.?a?
'28.34?
29.887
JO.OOg
.,5
.16
ao
20
2.267
9.r20
'18.999
'19;r95
'ig.678
25.621
648
9.379.
15'.t52
r.6:?49
L6.?8g
t7.5\5
18,'O82
18.122
-
642
8186:
]-.6;nz
i6.8r4
L6.g?,
rd.ao6
tg"?gL
19.894
1.L65
?.].25
]3.59?
].[.2o7
r4.444
r>.464
'7
?
r6
'24'
2"594
' ?,1àS
8.t9o
8.267
e.+27
1o.244
10.256
9
t2
12
149
î.6àz
'7..655
" 
?.?o4
?.7*
l-o.o41
10.O96
Lo.115
16
20.'
23'
T§2'
.:
2,L95"
5.4oa
4.ggl1)
5.194
?.?5?
I§
I
(f) Des corrections ont:été effeetuéee dans 1ee provenancea
tserichtigun.g der Ue:'krinftelând=r
ÏTÀLTA
EXPORTAT IO NS /AUS tr'UIIREN
.-_ _*,Ë_æ_.-
,*'gaqlt; ol snons , . \§ïfS-S1j _r_; .spêlsezv.'iebaf n
r-879/vr./65
Q = Tonnes
M = Tonnen
PERIODE
ZEITRÀI'M
' mrltsurtl,us 
- ltowntr,rcuE,
TOTÂT 
- 
fNSGESÀ.I{T C.E.E. 
- 
EWG PÀYS TIERS . DRITTLENDER
L962 t963 J-964 a962 L967 1964 L962 te6a rq6l+
dan
Feb
Mar
Apr.
Mai
,-ïun
JuL
Àug
sep
Oct
Nov
Dec
278
1"4??
1.848
754
4.25o
8.o45
a7.294
7.L49
'5"L76
3.649
5.rgg
3 
"847
I
I
6.733
7.O79
4.829
t.969
7.?rL
5.22O
L4.5oo
.5.5t'
2"929
2.848
1.502
4.e4o
3.8o?
3.480
5.324
4.843
1.2O9
J.818
7.O58
L.O72
757
452
1.298
L-582
6:4
3.\5L
4,o62
1-O.797
5,157
4"?29
3.2L8
4 Je?
2.962
5.100
.5,863
3.655
1.385
2.765
,.o75
10.811
4"1a8
2.535
2.485
9e0
3"847
I t.277
2"972
4 é92
4.:r54
4sz
2.654
5"415
92'
624
37.5 I
4sz
266
r4o
1"o99
,.987
6,49?
t.gg2
448
43:-
L.O72
88:
L"433
1.216
l;L74
534
966
2"L45
3.789
t"185
394
363
582
393
I
57o
408
9r?
689
752
1.164
t.623
149
133
,?7
.l§l\)
I
4, l.
TIÂLIA
EXPoRTâTr o{S /AU SFUHLEN
t8?e/Vr/65
t Q = Tounes
M = Tonneg
ProduLt: Olgnons
, Erzeuêrris: Spelsezwiebeln
I§t
I
Pi,RIODE
ZEÏTRâÏIM
CUMULATIVES. 
- 
KI]MULÂTI]TE
. TOTAL 
- 
TNSGESÀMT C . E. E. 
- 
E'fIG P;YS TIffiS 
- 
DRITTL"iNDER
]-962 ]-965 r-964 L962 t96, ige+ L962 .1963 '1q64
Jaa
Jan/îeb
J-n1\ar
Jan/Apr
Janfi{.a3-
Janldun
.raÿüu1
Jan/Irug
Jan /Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
J an/Dec
2?8
1.755
3"6o7
4.r5?
8.6o?
L6,.652
,r.946
4r.o95
46,2?t
49"92o
55,.r19
59,.L66
6.?37
tr.8t2
L8.641
20.610
24.14t
?9.56L
44"1_61
49.6?4
52,60-3
55"45].
56.95:
6L"Lg1
3 
"807
7.387
l2.?tL
L7.554
:..8.?6,
22"58L
29,639
10.?].:-
3L.468
tL.92O
,"),ru
2.880
3.494
6.645
lo.?o7
2r 
"jôt+
26.66t
3L.389
34.6O?
38"9t4
4t.896
5.300
11.L6J
l-4"818
L6.20'
18" 968
zz.o47
3-2.854
16,982
19;5LZ
4a.ooa
4z,9zz
46.?69
3,237
6"2o9
l-o.601
L4.?55
]-5"2!2
t7.866
'23éôL
24.224-
24.848
25o223
45?,
723,
863,
1.962.,
5.945
Le.4tre'
r4;4t4
l-4.88a
L5.3L7
L6.rïj
t7 
"27O
1.4r1
2.649
3.821
4,40?
5.373
7.5]8
Lt 
"7o7
l'2.692
t].o86
L3.44g
14.or1
t4"4a4
8zo
1"L78
2;110
2.?gg
3 
"55L
4"?t§
6.1r8
6"49?
6.62o
6 
"69?
aITÂLTÀ
_ExBoRrlTIoNVâu_,:zuIEN
t8?9/vr/65
E{odÈi.t.: Tomates
_e5z9jt-93+-g: Torna te n = Tonnes
= Toanen
I
è§
I
PERTODE
ZEITRâUM
MENSUELLES 
- 
MONATLICHE
TOT.IL 
- 
INSGESÀI.TT C.E.E. 
- 
EWG P::-YS TIERS 
- 
DRTITL.I{IIDER
,Jan
Feb
.Mar
Apr
l4ei
Jun
.
Ju1
Aug
'sep
Oct
Nov
Dec
252
97
7B
130
to7
12"2l-5
19,269
l-g, g8o
3,l-gr
3.413
4"743
t,496
185
20
22
2g
L7
8't74
L9.841
]-1.6o6
2.396
1"267
2"o57
441
42
109
115
'8s
19r
6.528
l_o.668
8.255
1.o22
3.30L
I
6.:-75
a3.g5t
l-o.663
78o
956
295
1,29
98
97
6Z
92
l.57
6.493
rl-.294
14.998
2.1_18
t"822
2.O15
6gt
92
7o
ro
4
5"486
7,176
6.862
55'
L"914
Lt
38
15o
2.o93
4.98o
4.942
1"060
1"OOJ
t"645
8o-:
42
L7
4S
75
t87
1"O42
3"492
4.393
459
L.38?
L7
28
9
2"O39
5"89o
2.94,
:t .616
1]-t
a"762
ttL
a962 r-96l J-964 t962 L963 ]-964 t96z 7e63 I rye+
l_20
20
5
rl
:r8?9/vr/65fTÂÏ,IA
EXPORT..A r T o NS /'.US TU rrR EN
Proclul-t: Tomates
filsag: Tomaten
252
349
4z?
557
864
L7.O79
32é48
52.328
55"5l.9
58.932
6r,275
6+"??t
4z
15r
266
,5t
542
7.O7O
\7.7r8
25.993
27.Oj.5
30 
"rt6
I§\,l
I
CUMUL]},TIVES . KUMULÀTIVE
C.E.E. 
- 
EI'TG
PERTODE
ZEITRÂIiM PÂYS TIERS 
- 
DRIITL1iNDER
120
r4-o
1a-:
l-45
].53
6. a88
20.259
to.9o2
,t.68"
32,638
32"9r3
35.062
t54
154
r.65
20,
353
2.446
7.426
L2,768
r}.4a8
14.4J1
1-6.O76
16" 881-
92
L62
L72
tz6
5.662
L2.8t8
19 
" 
7oo
20"251
22.t67
Jan'
Jan/Feb
Jan/Mar
Jen/i'pr
Jan/NIaj-
Jan/Jun
JanftaL
Jaa/Itug
.Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
6S
6S
8z
1IO
119
2"L5O
8.o48
10. gg1
t2.607
L2,918
t4.68o
14.994
4z
59
l-04
L79
366
t.4o8,
4.9oo
6"293
6.762
8"t49
185
205
227
255
272
8"445
28.?87
4:-.891
44.289
45"556
4'/.6:-,
48.o56
98
]-95
z6z
,*
511
:g.613
z4.9zz
,9.960
42.o9r
44.5oI
+7.Lgg
47,89o
= lonnes
= lonne

L8?9/vr/65-47-
PAYS-BAS
Inportatione 196â - L961 - t964
. 
. NIEDERI,ANDE .
I
EE3&urp
W§IUHRET
t8'19/',IT/ b5
Q = Tonnes
M = Tonnen
Éroduit : Choux-fleurs
Erzeusr.ie : Bl-ume:rkohl
I§@
I
PERIODE
ZEITPÂTJM
IÿTENSUELLES 
- 
MONÂTLICIIE
TOTÂI - INSGESA}îT C. E. E. - EVJG PÀTS TÏERS - DRITTLÂNONN
l-962 t961 t964 ]-962 L963 l-904 L962 L963 ,,964
Jan
Feh
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
Bgg
2.479
1.310
2.245
4.3?L
3.7r3
1.o53
584
85
t2
10
182
652
L24
2?6
189
797
2.4??
792
140
2L6
6zz
672
799
1.858
1.OB'
2.888
4.?az
5.6?8
2.456
668
222
204
10r
5
863
2.4?g
t"330
2.245
4.3?1
3.733
1.o52
584
8S
9
10
182
6t6
]-,24
27t
t8?
797
2.472
?92
1l{O
216
672
6lz
768
1.84J
L.O34
2,88?
4.2t8
5.5?8
2.t56
668
. 
222
204
101
5
t6
1
3
r6
t
2
3L
t5
4g
1
4
ly
1,B?9/!vri65
TTLEBLIN9
IMPÔRTÀTI ONS/EINFUHREN
Produit : énoux-rieurg i '^
E"ffii"rBlur,ienkohl : 
- ;
;
; Q - Tonnes!t = Tonnen
: PERÏODE
. ZEITRAÏIM
CUMÜLATIVES - KUI'1U],ATIVE
TOTÂL . TNSGESA},IT C.E.E. - EYVG PAYS TIERS - DRITTLANDER
1964 L96.2 t961 1964Lg62 L967 Lg64 tg62 t96,
Jan
Jan/îeb
JanlMar
Jan/Apr
Jan7tr[ai
Jan/Jun
JanrlJul
Jan/Aug,
Jan/Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jaa/Dec
899
" 
3J?8
4.2o8
6.951
LL.724
t5.o57-
16.110
.]..6.694
t6.779
]..6.79t
16.80r
]..6.983
6rz
??6
L,O52
t.24L
2.O18
4.51o
5.ro2
5.442
5.658
6.3ro
6.962
?"?6L
r.858
?.94L
9.828
10.550
]-.6.z2B
18.684
l.9.352
t9.974'
!9.??8
L9"879
19.884
861
3..i42
4.672
6.9:-7
1I.288
l-5.ozL
L6.O?3
t6.657
t6.?42
]-.6.751
]-6.76L
L6.941
676
?60
L.O7g
L.226
2.O21
4.499
5.28?
5.42?
5.641
6.7:-5
6.94?
7.?13
1.84]
2.8?8
5.8o4
l.o.522
16. zôo
:"8.656
L9.724
l-9.546
L9.750
19.851
L9.856
16
16
16
36
,6
16
37
17
,7
40
4o
40
16
16
L1
t5
t5
L5
L5
t,
t5
t5
l-5
,+8
(I)
t5
63
z4 (r)
28
28
28'
28.. 
.
28
28
28
zB
I§\o.
I
(t) Oes corrections ont été effectuées d.ans 1es provenances
Berichtigung der Eerkunftelânder
ta
NEDiIRLfu.ID
I ryqEI A1I o r r sÆ.T N F !I 3E{
Produit : Haricuts à couper'et similaires
!ffiî:s- : Schneidehohnen und dgI.
t67gt',tr/5>
Q = Tonnes
M = To:rnen
I
\Io
I
PERIODE
ZEITRAU}I
MEIüSUELLES 
- 
MONI.TI,ICHE
TOTAL 
- 
INSGESAIVIT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLANDER
Lg62 t961 t964 L962 ]-963 ]-964 1c162 L963 L964
Jaa
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
,7
3?4
972
4"9?z
4.45t
r.288
47
6
. 6zt
2.424
9.8f8
4. r48
1.200
11
3
26
4
14
106
2,546
11.887
3.62]-
52
5
370
972
4.962
4.45t
1r'288
4l
6
6L7
2.4L?
9"8f8
4. r48
1.200
11
1
3
1
106
2.534
11.886
3.62L
52
1
4
l_o
4
7
26
I
t3
t2
1
4
\' rl
NEDERLAi\ÏD
TMPORT,.T IONS /EINFUHREN
L8?9/\, /65
' A i'Îo:ines
ItI = Tor.lren. Efp{gü : Harlcots à ,couper' et slmilaireeFg3æg r schnàideb.ohnen und dgr -
:
PMIODE
ZEITRÀUH
CUI'IUI;TMS - KUi{UL:ITIVE
TOTAL - INSGES/.}4Î C . E. E. - EI.IG PAYS TIERS - DRITTL/UIONN
]-962 Lg6t r-964 lts62 I r-963 L964 t96? L96' r-964
Jan
.lan/Feb
JanlMar
Jan/Apr
Jan/'Ial
Jan/Jun
Jan/JuL
îaû,/iae
Jan/Sep
Jaa/ocL
üanÆov
Jan/Dec
7
]81
t.35'
6.125
]-o.750
L2.O18
12,O81
L2.O6t
6zt
t.o45
12^:887
L7.O'L
L8.212
-tB-241
L9.258
3
29
29
31
4?
153
2,899
:[.?86
18.407
18.1+59
18"464
?
177
L.149
.6:rL7
1o.717
L2.O24.
]..2.06?
r-2"o59(1)
6L7
1.O34
t2.8?2
u. o2o
l.8.22L
].8.z.r.?
l-9.2r9
1
1
1
6
7
1Lt
2.848
L4"?14
t8.1r5
18.4o2.
18.4o8
4
4
t2
L3
14
14
z( 1)
4
11
11
ir
11
1I
t9
26
?6
27
{ro
40
5L
52
'r2
52^
56
I
\JI
J
I
(t) Oes corrections ont été effectuées clans les prorenanceB
Berlchtigung d.er Herkunftslânder
,Â t,
.Pig+..+-t- : 0i.gnorrs
t' Il.-;ài3!p. : Spej-sezrvi.eheln
PERÏODE
ZEITR,',IJI4
Jan
Feh
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
A'rg
sep
0ct
Nov
Dec
TOTÂL 
- INSGESIÙIT
23L
L27
52L
733
t.277
L.4??
1.OBg
86r
r-55
77
6t
57
§I.DTJTÉII
IMPORî.{T I O}I $ /.u i i\ I'tû{I? E.ÀI
.â_-+arÀ-
l_oo
2;5]-7
J.O81
7"523
1.54?
714
134
l,23
t43
MENSÏIELI,ES 
- 
MONATLICHE
.11
7
19
?6
104
3
545
29o
50
L3
PAYS TIERS 
- 
DRTTTL;WOEN
Lé'/9/Vf i55
= Tonnes
= Tonnen
a
M
14
L964 J-962
4
48
4l
99
188
211
4S
2?B
7'
65
I
\itu
I
c. E. E, - EIVG
l-o
52
?4
2.982
3.335
l.rL6
289
56
50
?B
11
7
4r9
3"1o3
3.500
2.590
4.49?
8zz
306
78
14E
240
4
l.67
71
100
tg
2
a7
14
18o
3.227
,.396
2.58?
3.952
582
256
65
148
240
230
97
518
733
1"271
1. JrO
7.,056
76:-
t76
?5
44
4l
]-962 l-961 L964 L9b2 t961 196+
26
ri
NEDERLAND
IMPC RT ÂT I ON S,/E INF IIHREN
.:
'I
;' Q = Tonnes
' M = Tonneii
.l
' ,.r
. :.
I )t ' J'
, 
.:
ts@I! : oi§nons
nrzeu$nie : -§peisezwiebeln
I
'.1
i'
a-
PERIODE; 
-;.BEITRiTIM '
i
. 
_r:f:_
îi .C[If4TII.ÀTIVES . KI]MULTTTIVE
TOT.1], : INSGES:'J{T C, E. E. - L;'IG
Lg52 t953 .t 1954 L9'az l-961 tge+ l-962 L963
.:
ag64 
.'1..,
Jan
Jan/îeb
J.an/1f.ar
Jan/i.pr
JanlTtlai-
i
Jàn/,lun'
Jan/lu1'
ilan/Àug
1
janlsep
' jtoT'No,
Jan/Dec
Jan/ocÿ
.11
L8
' 4lz
3.740
?.24O.
g.8ro
t4.r27
l.5.L99.
l-5.50.5.
t5.583
l-5.75t
L5,97L
.. 23L
,' 753'
: B?4
L:60?
e.885,;
4.16L_
5.4ro
6,259'
6.4t4
'§.49:-
6.552
6.584
14
,. 14
. 
l_15
2.612
5.?11
9.276
LO.?B'
11.I17
.:
11.451
lL.5?4
].,J-,7L7
.11
18
57
' t33
27?
4o
?_85..
L.O75
L..l,25
1,.u8
1.1r8
L.L38
11
26
3o
10
34
201
214
282
30L
,o,
12L
4u
,57
': 95
: r.94
182
'' 6:4
659
. 91?
1.O10
a.o?5
4
,4
180
j.6oT
'7.oo3
.9.590
t3.r42
r4. rz4
14.J8O
l.4.445
f[.997
l.4.813
t,577 
r
l2.85L 
]
I4.150 
l
5.2:-:6
5.977
6.LLI_ 
_
5. t88
6.23:-
6.l-zt(r-)
i
.zro
!
-127
844
T 'i-)J
..)
'Lo....
['o ,,,",
iez i 1YI rot
I2.53?
5.5j-9
8.854
10.169 -
10.458,
10.514
ro:F6t--
LO.642
,i
'I
I
l.
t'l
.'!.
I
.,1
I
I
I
.;
i
'i
'l
.t
:
.t
:!
l:t
I
I
\rt(,
I
l.
à
't(1) Dee correctlone
Berichtlgung der
I
ont été effectuées dans J.es provenances
Ilerkunf tsliinder
lÏlil)lEï AlIl)
Il,lpeFT j'l î T ('\^c,/R lryf UUnnn
adt_--
t879y-,'t rt55
Tonnes
Tonnen
Ftnd'r.i t tI.rmat,e s
; To-ra'bcn
Q=
M_I.t:.1'zeuqr'-E
*'
I
r1,
I
Feb
i
Mar
I
Apr
Mal
Jun
JuI
Aug
sep
0ct
*:"
Dec
227
254
395
275
t7g
25
4o
:l-1
?B
20
12
zt+7
238
L62
292
154
169
27
15
tB
70
I
23
124
140
4zo
289
506
256
23
r6
54
to
2
18
TOT.TL - INSGESAMT
l-962 l-961
I,IJNSUELLES . MONATLICHE
C.E"E. 
- 
EI/IG
20
4
21
16
50
6
2
5L
1
2
2L
t5
9
I
\n{:
I
54
18
2
6
I
pnsiônn
I
I
ZEITRT,UM
PAYs'TTER,S .. DPITTLÂNDER
tg6zltgælrge4
220
214
3?5
255
t79
19
4o
10
6z
6
zz5
218
158
269
fiB'.
;119:
!2\
,5
t6
19
2L
9ol
1964 tg62 1963 J.964
7
20
20
2t
6
1
T6
20
6
L7
340
4r6
289
49r
'l z4?
r; 
23
t6
t2
t2
t-F ,r
l ,)
NSDERL.|.ND
ll{PoRT AT r ON S,/E I}IFUIIR EN
879iv't/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
Prod.uit : TomatesÉjfrriîqîJ-g : romaten
PEP.IODE
ZEITR;UM
CUMULjTTMS - KII'IUL.iITM
TO[i.], 
- 
IN,iû.C^jiü'iT C.E"E, - EIIIG PÂYS TIERS - DRITTLANDER
tg62 r967 t954 tg6" L96' L964 L96z L963 r-964
Jan
Jan/Feb
JanlMar
Jan/Lpr
Jan/t1ai
JanrlJun
Jan/JuJ-
Jan/,\ug
Jan/Sep
Jaa/Oc:..
Jan/Nov
Jan/Dec
227
44r
826
L.J.52
l.rll
L.t56
L.396
L.4o?
1.485
t.505
L.5L7
t.760
218
4oo
69'
1.047
L.2]-:6
L.243
1.2?8
L"1L6
1. fg6
t.r87
1.4O9
L.6b9
I
140
76o
1.O5C
L.556
1.812
t.835
1.851
1.9o5
L,935
L.91?
L,955
7
27
4Z
68
68
?4
?4
75
9L
111
tL?
t14
20
?4
4Z
61
l11
119
L1g
121
]72
t?1
L?4
2]-,l-
4
4
1g
28
28
28
Bz
100
102
108
220
4s4
Bz9
1,O84
t.263
7-,282
1.322
L.732
L,394
tJ94
1.400
1.626
218
776
546
984
1.1O7
1. I24
1.159
L.L95
1.214
1.214
L.2r5
1.458
,40
756
1.046
l.5r?
1.784
1.8O7
L.827
L,825
L.8r5
L.835
t.84?
I
Ln
\,l
I
t-

L8?9lvr/65
-5:l-
I
, PÂYS-BAS
ErportatLone lÿ62 
-
1963 -. L964
I
. , 
.-. NIEDERtTJ,IDE
)
Àusfuhren L962 
- 
t963 
- 
tg64
.;
.',...
ProCuit : Choux-fleurs
' E:"?eual'=.is : Blumenkohl
IL;DIjuIJI L3191t11i:,5
F XPORT.\T I9N S/irU§F UL{R EN
Q = Tonnes
M = Tonne:r
q
\n@
I
PERÏODE
ZEIlR;UI{
MEI;SJE]LES 
- 
I,ION..TLIÛFE
TCT;L 
- 
INSGESJMT c E E Er,.YG P,IYS TIERS . DRITTL]UIOTN
Lg62 t963
. 
L964 tg62 l-963 l-964 ]-962 t953 . Lÿ6t+
Jan
F"!
Mar
Jrpr
Mai
Jun
JuI
/rug
sep
Oct
Nov
Dec
1
1
t2
4
].,24
1.]-25
go5
L.182
t.595
1.567
2.O57
4l
I
7
2t4
?o3
303
1.200
8ss
23o
341
L25
1I
10
t7
t|
Lg7
L.277
8zz
L.662
1.O5O
1.062
t"755
4
59
6zt
?42
L.159
1.345
1. 218
T"5L5
39
2
35
335
2?4
1.11-9
8zo
r9o
31o
L22
l-1
10
10
3
59
38?
8u
L.565
95o
L"062
L.5?6
3
t2
65
4t4
6t
27
250
349
542
4
1
5
L?.9
368
29
8r
t5
4o
t3
1
1
I
].24
89o
11
97
æ
t79
lr r,
}IEDERLÀNI)
ru(Po RT i.T r oN,:lÂ"rr-ÊlErrHR EN
t379/\,Il/55
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produit : Choux-fleurs
i;;àËu-En-ie : Blunen-kohl
- 
-u-.S.-
I'
vl
.\o
I
PERIODE
ZEITRÀTM
CIE{ÛLÀTTVES 
- 
Ki]I"TULÀTIVE
TOTÀL 
- 
INSGESJ.I,IT C.E.E. . E'ITG PÂYS IIERS . DRITTLiTNOEN
Lg62 t961 t964 ]-962 l-967 ]-964 L962 \g6t L964
Jan
Jan/Feb
Ja.n/tr[ar
Jan/rlpr
Janllfiai
I an / ùuYL
Jan/Ju1,
Jan/.rlug
Jan/Sep
Jan/Oct
.]an/Nov
Jan/Dec
.T
4
L5
1g
t43
L.268
2"O73
3.2i.5
4,85o
6.4:-7
8?471
8.5t?.-
].
1
I
B
222
925
L" 228
2.429
1.284
1.5L4
3.857
3.g83
-LI
2l
34
38
2?o
1.498
2.32O
,.982
5.O72
6.o94
?.849
9
58
?39
1.482
z;640
4;O14
5.28l_
6.?98
6.837
I
t
1
,
,9
, 3?4
648
t:?67
2.606
2.?98
3.].28
,.2?3
11
2l
7L
14
94
48o
1.291
2.856
,.816
4.968
6.544
4
L5
io
75
529
59l.
6t5
8rç
t.!14
t.6?6
r.680
5
].83
55L
580
652
6?8
?L6
729
710
3
4
tz6
1"O18
,.9r,
1.126
1.2L6
r. te6( r)
L.305
(t) Oes comecticns ont été effectuées d.ans 1es provenancee
Bericbiig'..ng Cer Herl<u:rf telâr.der
,a
i{ij.,t-r-T L r^iiJ)
ExqoRri.rroNs uHry-ry
Produi-t :l-rî6iiî: 
"
d:-r
Laituea ponmées
: Kopfsalat
PEBIODE
ZEÏTR-TT]I,I
MENSUELIES - MONiTTLICHE
TOT;ïL 
- 
INSGESTMT c. E. E. - EivG PrtYS TIERS - DRITTLANDER
Lg62 Lg63 t964 tg62 L963 r-964 tg62 t963 l)6tr
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
ÂuB
sep
0ct
Nov
Dec
2.225
2,5?2
6.898
11.174
8.428
1.222
4le
1.O86
509
v5
,.839
4.??8
3.777
4.86t
?.090
LO.7r5
LO.653
841
229
?80
327
1. 116
4.252
5.L1t
5.838
5.938
9.847
16. loh
? "642
7LO
1" 15g
1.607
965
1,507
3.].24
93L
1.189'
4.??4
9.O2O
6. 858
924
4zg
t_.o84
48o
540
2.329
,.111
2.L73
,.808
5.603
8.98?
8.65o
435
l.95
??4
327
92'
3.L76
3.L45
3.845
4.o53
?.122
L2"964
6.o19
681
1.158
L:592
945
1,29?
2.O24
L.2g4
1.383
2.l'24
2.L54
L.570
298
7
.2
2L
295
1.51O
1"667
1" 204
L.O53
t.4??
t.728
2.OO3
4o8
14
6
]93
1,O76
1.986
L.991
1.885
2.52L
1.L4O
1.421
.29
-11
t5
20
206
1" 100
a--
M=
Tonnee
Tonnen
I
o\
<)
I
fç
Produit : Laitues Pommées
" Erzegggls :' Kopfsalat
IIEggr-.Ng tg?g/ÿr/65
ElPoRT..T I o§s/âUs EUHRB'I
Q ='fonnes
M = Tonnen
I
o\
I
PERIODE
ZEIlRÀIN,T
CIIUULÂTMS - KI]MULÀTIVE
TOT,IL 
- 
INSGES;I'IT c.E.E. - EIVG P;YS TIERS - DRITTLJWOEN
L962 t96, L964 Lg62 L961 L964 Lg62 r-963 l-964
Jan
i
Janrlpeib
Jar.yT{.a.:"
Jan/A§r
Jan/TIaL
Jan/lutt
Jan/JuL
Jaa/Aug
Jan/Sep
Jan/oct'
Janfiov
Jan/Dec
2;225
4.?92
LL.695
22.869
,t.279
32.5L9
,2.95'
J4.o41
t4.550
,5.185
39.224
44.oo,
1.r77
8.719
15.1L9
26.o34
16.687
37.530
37.759
,8.540
38.85'
19,9?8
44.zrt
49.36:.
5:838
].,L..776
2L"6L9
17.721
45.!85
45,895
4?.o64
' 48.62r.
49.636
51.l3'9
54.263
91L
2.l-1O
6.9o5
l-5"923
22.?8L
21.?O5
24,t71
25.2L7
25.705
25.246
28,5?4
3t.685
2.L77
5.982
11.58i
20.5?2
29..223
29:658
29.852
,o.625
70.949
1:''.8zlz
15,O48
,8.t95
3.849
?:,ggg
l-5.22O
28. tB4
34.22l-
34.9o4
36.O6L
17.65'
18.598
39.895
4t" 9t9
1.294
2.664
4"?9o
6;946
8;4gB
8.8t4
8.822
8.824
8.845
9.4?9
Lo.650
L2.3L8
1.204
2.25?
3.?14
5.462
7.464
?.872
7.907
7.9L'
7.9l-?
8. ro6
9.18,
I 1.166
1.993
3.8?B
6.r99
g.53g
].:o.962
10.991
11.oOJ
1r.o18
11.O]8
11.244
.:L2.r44
,L ,,
i
i
tsggg-3 : Endives :UrygÉg : Endivien i
JJ-;!!gI,ii§!
ExPc.uÆ.I_orYag§Ir,r!,3..8I
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
o\
r§
I
PBRIODE
ZEITR:IIIM
aæ
MENSUELLES 
- 
I4O;.IÀTLTCHE
TOfr'ü 
- 
INSGESAI"IT C 
" 
EO E' 
- 
EIiJG PriYS T EiIS 
- 
DRITTL/INDER
t96z ]-961 1964 L962 1.963 l-964 Lg62 L961 t964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
,taug
sep
Oct
Nov
Dec
2
2
72
237
4so
340
112
L99
9J7
1.006
892
16
I
l_
2'
119
267
197
241
3?B
%4
40?
279
14
2
181
24L
225
22]-
9]-5
Bgl
,L5
,80
2
6r
l-63
4ol
732
108
23
6
2?
8
22
LO7
255
389
227
178
Bo9
19L
279
L1
I
t67
224
222
22l-
9],2
Bgz
5L5
377
2
2
11
25
23
8
4
11
2T
15
1
1
I
t2
11
8
16
L25
1,6
1
2
1
14
17
3
1
1
3
'tô'ig/vt/ét
2
al
NEDMLÀND
EXPORT rïT I ON S/AUSFUHRBI
1879/vr/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
o\(,
I
(r) Des corrections ayaEt été apportées 
"oi pay. de destin;tion alan! 1e coulant des année6 !96L/]!962, iL n'a pa6été poEsible de cànpIéter cè-tte rubrique / Da i.!a Laufe de6 Jahre6 l96l/L962 Berichti8ungen an den rrusfuhl-
1ând-ern angebracht gerden 61nd, xrart ê6 nicht eô81ich diese Rubrik zu vervollatândiSeE(2) Des correcTions orrt été effectuées dans 1es deÊtinetj.on6 / Berichti8ung aLê? ÀuEfuh]lândêr
Produit : Endi-ves .
ffiis : Endivien
Cirl,lULàTMS - KIIMULiTTIVE
PMIODE
ZEITRJ\UM TOT;IL -I INSGES,"MI
t96?
i c.E.E. - EY'rc I P;YS TIERS . DRITTLÀNDER (})
' :-!,6z I pet I'lge+
Jan
Jaa/I'eb
Jan/Mar
Jan/trpr
Jan/{ai
Jan/Jun
Jan/Jul
Jan/iug
lan/S9p
Jan/@ct
JanAov
ian/oec
2
4
?6
3L1
?61
1. IOJ
1.2r4
1.414
2.35L
3,159
4.25o
4.26o
.1
25
144
4n
Bo8
1.05r
1.41o
2.164
2;77L
'1.O5O
3.064
'2
2
4
185
)e6
65L
8zl
1. 788
2.68L
3.L96
7.176
2
6,
282
710
1.O42
1.149
I.41I
2.348
1.14'
4,207
4.223
22
l-29
386
775
1,OO2
1.424
2.234
2.624
2.9o5
2.98o
I
168
192
6r4
8:,6
t.?68
2.560
3..tZ5
3.r52
4t
I
2
1
t5
2'
,7
4g
6
t3o
L4?
L4?
84
2
2
3
t7'
14
17'
t7('2)
20
2t
2L
24
Produit : Haricots à couper et
.@g1Lf§ : Schneidebohnen und
NEDERL.].I,ID
ryg3g1T.r.-o-ryqâ]ls-I'qElE§
sinilai-res
dgI.
1-8?g/,fi/05
Q=!i=
Tonnes
Tonnen
PERÏOD5
ZEiTR;LTM 10Tr*L .- INSGE,SIYTt
L961 l-964
4
24
L,2?B
956
2L7
1
I'IENSUELLES .- l,IoNir:r,r.CHg
1961
_-___l
1
1
5
98
63
I
! orta rrE*s - LRr*'LAr,rDERT-r*-[ :.s6'* i-_..rer- -.T-î*
2
2
1B
- 150
2.1Ot
2^2L5
1'L
1
1
I
3
8
24
28
I
Or§
I
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
r-ug
I
1
7
4S
8z
4ze
2"233
549
19
2
.2
2t
161
2.306
2.3L3
4r4
2
4
24
t:2?B
956
2l-7
1
I
2
6
4z
?4
4ze
2.2O9
52t'
L9
:.952
. 
ag62
' IEPEBIIT.NI]
rynrÀrroNs^usJm
Lé?9/V1/'65
Tonnee
Tonnen
P=odui_L : Eâricote à couper
Elggg-æi. : Schneidebohnen et slmilairesund. dgl. Q=M=
PERIODE
ZEITRT'i.UM
CUMIIIiTTIVES : KUMUL^..IM
. TOT,IL 
- 
INSGESiü,fl C.E.E. 
- EWG P.iiïS TIERS 
- 
DRIT5Ï,]iUOEA
Jan
J.an/îeb
Jaa/Tlar
'.ran/Apr
.Jan11(at
Jan/Jun
Jan/Jul
. 
Jaa/il;ug
Jan/Sep
.. tan/oct
-.JanÆov
. Jan/Dec
1
4
11
56
139
6]-5
a. a+g
7.r98
,.4t6
3.4L6
4
.28
L.705
2.26l.
' 2':4?8
z.+za
2.478
2
4
25
185
2.49L
4.8o4
5.2L8
5;22O
I
3
9
51
]-25
6or
2.824.
3,144.
1.362
3.162
4
28
1.305
2.26L
2.4?8
2'4zB
2'4zB
2
'4
25
185
2.486
4. Z:,
5.O52
5,O53
É
to3
1.66
]-67
I
o\\n
I
L
2
'5
14
14
24
. .54
54
54
t962.
NEDERIÀND 1879,t'1776,
EIIoRg 
^rI-oN§lgs F uir R E![
rqgqglt- : Carottes
_rg-u:g4l§ : Karotten a-M- TonnesTonnen
I
o\
o\
I
PERIODE
ZEITRAI]I{
MENSUELLES 
- 
MCN/TTLICHE
TOTAL 
- INSGES,.IVIT C.E.E. 
- EWG PAYS TIT,3S . DRITTLÂUONN
L962 t963 I rg0+ ]-962 ]-963 a964 L96z a963 ]-964
J"r.
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
Âug
seP
Oct
Nov
Dec
4.o42
5.Or-O
6.592
3 
"476
2.2O7
t.629
l.?98
1.92O
1,2?l
1.516
2.6?4
4.54t
5.705
9.5?4
6.52?
5,370
3.924
1"377
1.182
739
8z?
1"l-53
l.5tg
1.58O
2.?94
3.5L4
4.2o9
5.529
3.828
a" 19O
4.]-75
95L
860
2.43?
2,54?
2.6L2
2.88?
3.?8?
1" 858
l.?2L
L"625
1.640
L.7i6
1. L6g
t.36l-
e,r7g
4.o39
1. /ro5
2"?45
3.oL1
3.j-96
3,454
1.156
853
631
66:-
92]-
t.389
1.5Or
2.275
2.493
2.?B!i-
3.689
3.064
2.O21
1.O87
77L
. 
8:4
2.23L
2,l.63
1,4jo
2,l,21
z.Bo5
1" 5I8
486
4
158
204
102
J-55
295
502
4.3oo
6.829
3.5L4
2.L?4
4zo
22L
329
ro6
166
232
tlo
79
5l-9
1,O21
t.425
r.84o
764
t6?
88
180
6
206
384
tl
NEP_E::!t::§p
EïF_ORTAT i O N S/rU S E UrR ry
t9'/g/ÿ 1i 35
Prôduir ;
Erzeunnis
r,'r :-.Carot'tes
: Karotten Tonl' s
Tonri-'rt
CUMUL.:r.TIIJ-ES
P,ITS TIERS 
- DRITTLiTIITJEN '
t962
Jan
Jàn/Feb
Janft[ar
Jan/tipr
Jan.yTl,at
Janftun
Jan/JuL
Jaaft..ug
J,an/Sep
Jan/Oct
,fanl[ov
Jan/Dec. 
-
,*.'o+z
9.9>l
]-5.644,
19.128
2L"1r5
22t964
24.?62
26.682
27.95r.
29,4?ô.
12.û3
76,684
, 5l?
1,541
, 2.9,65
:' 4..89,| '''-
" 
5.516-,?
5.736
5..824
. 6.oo4
.6:91o
- .;.-6..2]6
; 6.5o0
-"1
lo\
_l
I
PERIODE
t!
ZEITRÀIN,T TOT;,1 - rNsGES,.Ill ô,E.8. 
- 
EliG
' 5.7O5
:-5.2?g
zi. 8o6
27.L76
JI.1OO
32,477
33.559
74,398
35.-zz5
36.3?8 "
57.897'
19.477 -
2.?94
6.3o9
LO.5t7
16.046
19.874
- 22.C64
2r.'2r9
24.19o
25.O50
'.' 2f.t+82
' jo.o34
2.6i-2
5.500
9,286
11.145.
L2.866
' 14j491
16.IJl
' l? i84?
19. 016
20'.3?g'
22.?56'
" 
à'e .g>6
' 
u-.429
t4'.933
' 16.088
16..941
w.573
"" iB.zl>
]).:-5? '
20.546 -'
22.0?6
2.275.
4"?68
?'"5r2
I
11.24r'
]h.l,o5
L6 JzB
tZ,4:-j
r8. rB6
19.o40
i.._.-..
:'. 
21''.f'
23.+34 
l
t'.43o
3.553
6.::8
7.981
8"469
8.421
9.6'rt
9.935
8.93?
.?.09,
s:?87
9.?28'
L963
NED!,i?L,ilID
EXPORÎÂT r ON S/4qSilHREN
-L8'i9,h'i/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
grygqit t: Oignons
ErzeuEnis : S$eiserlrvj ebeln
I
o\
co
I
PERTODE
æEITR*IUM
MUIISUELLES : MON*TLICHE
TOTÂL 
- 
INSGESTI,MT C.E.E. 
- EIVG P.IYS TI ERS 
- 
DRITTLÂNDER
L962 | ts6l 1.964 L962 1951 L964 a962 a963 L964
26.863
20.80o
L4.?6?
2"r44
L.2L2
666
J.1O1
11'598
].6.542
28.51?
2l-"393
l+"5t3
20,259
t7.625
11"460
7.046
4.081
54l-
':6ts
l.o.076
l-7.942
22.659
t2.rg4 
-
14. J8o
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
.liug
sep
Oct
Nov
Dec
:.8.4?5
16.691
14.412
L2.O27
3.412
2.157
5.Ogg
]-3.493
21"359
24"552
t5,g3g
L3.869
10.800
9.4o5
2.l.hl
997
6o6
2.841
8.1t2
lo.7L7
r-8.48]
L5.792
9.076
13.L53
a2.96:-
8.369
4.w8
2.192
442
a,483
6"gza
]-l-.307
L6.tt?
7"7.O3
10 
" 
Jl_8
IJ.518
LL.463
7.8??
7 
"68o
1.o17
. 
2.264
4.5.:'6
9.31?
t5.3L8
2c .265
]-]-.74g
t2.gg4
10. ooo
5.162
201
2L5
6o
260
3.28L
5.825
10.O54
5.6or
5.43?
7.].06
4.664
3.OgL
J.008
1.689
99
452
,.o98
6.635
6.542
4.69o
4.062
4,95?
5.228
6.5rj
4 J4?
4:-s
91
583
4.156
7.o41
4.28?
4.59o
t.,
': ':
'i. 'a
!æa-gi't, : oignons ?
@SqiIl+S' , -<p.fs"r*:.'etefn i. a-
f'[. 
=
Torrnes
Tonnen
PERIODE
n7
1.
ZEITR,IIN,T
ôuqut,atr\rgS ..: KUMüLATIvE
- 
INSGËS,ïMTTOTÂI i ' pArs irms 
- 
DRIEÀNDË
ts64 | wez.
L1.t 1
2.6.7 20
7'4.48g
li}.5z?
4o.9t9
4:-.76o
42.844
59.82j
.. 
-6l,Lz9
. ??.245
..'.
. ^.84..949.
95.4gl
7.L95
f,L.77o
14.861
.,
L?.85?
]-9.546
L9.645
ag.?96
22.893.,
-29.529:
J6.o?z '.
4o;?62
44.5oo
Jan
tai/teb
JalaJl{.ar
tan/Apr
JanyTtl.aS-
Jan/Jun
Jan/,Ii:.
Jan/,Iug
Jan/Sep
Jat/Oct
.Ian/Nov
' lunl»."''' 
"
26,863
4?.662
6z.4zg
64.??4
65.986
66.65:-
.69.?i3
8:-.:5:-
':'
97.893..
lzg.l?s 
,
L4?"822
1_62.135
::-3.869
24.668
,34.O?4
36.2L6
17,2l1
,7.8?O
4o.56:-
4g.g?ç
59.69b.
79.t??
:'
93.969
toJ.o44
U.6t8
25. O80
32.957
4o"636
4j"6ir4
4s.9rc
5o.434
59.77L
76.O89
:
96.35!.
f.o?.7o3
]-2.gg4
22.994
28 .,55
zA.SyA
28.??3
28.B3t
29.O92
-.32"373...
38,tgg
'. 48.zjz.
' 73.857
59.29L
O\l\o
I
:..B.4?j
35.:'66
4i,5zz
6t.6o4
' 65.o36
67 .l93
72.491,
85' 984.
]:ogt343.
':!73:-8:9.5
- -1+r-sl+'
:
\'gszt-
,to.o85
]-.6.620
: "..-
20.968
t' ta. 
.
2L.38,2
2]..4?7
22.O57
.- z6.zL7
33.224..
17.54L
4z.:-.l:-"'
NEDEPLITND
EXPORT ÂT I ON S/AUSFüH REN
t87g/.\ni€,5
Q = Tonnes
M = Tonnen
!_*o{tr3 : TomatesErzeuÉnis : TomatenÉI+-
I
-lo
I
PERIODE
ZEITRâill,I
ME}TSUELÏ,ES . MONATLICHE
TOTAL . INSGESAMT C..E.E. 
- 
EI,UG PÀYS TIERS 
- DRTTTI;I.TVOEN
a96z 1963 t96t+ L96? J.963 l-964 L962 a96t L964
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mal
Jun
JuI
Âug
sep
0ct
Nov
Dec
79
,6
8
86r
L7.733
44,564
3?.?5L
4j.986
24,648
14,Org'
4. o8o
3?4
10
9
20
2.].,2J-
2].'.6r?
4o.g?t
4o"o3z
4t.4r9
2?.232
IJ.OO8
t"826
7o
5
9
1
L.670
23.588
58.o84
65.6o?
4o..956
25"825
g..gg4
2.26?
6l
4
359
8"46?
29 
"L5B
28.609
35"239
20,19o
Lo.76z
3.191
153
9
9
11
823
tl-.965
24.563
29 
"6?2
29.25L
].6.Bz?
8.499
l,4L?
6o
5
1
663
]-L"227
4:-"949
52,963
30,50L
L8-73o
6.o89
L.496
16
2
4
502
9.266
15,406
9.L42
8.242
4.258
3;ZJl
88?
2L
1
9
1.298
9.6?ë
i6.4o8
10. ]6C
12.158
10.405
4.52o
!oa
10
.a
"L
1,OO7
].2.76L
L6.t3'
12.644
:-.o.455
'7.O95
3.9o5'
77L
I
ls'
NEDELIIiND
ExPoRT irT I oN s/ÂU S,FUH3.IôI
l.8?9ivr/55
Q = Tonner.
M = Tonnerr
Produiü: Tomates
@æ : Tomaten
I
--l
I
PERIODE
ZEïTRr'iIIM
ræ-- r a. 
_,CUMII,,ITMS 
- 
KUMULTITM
TOT.rll 
- 
INSGES.'.I1T c.E.E. 
- ElvG PÂYS TIERS 
- 
DRITTL]ùI»EN
tg62 t96, ]-964 L96z l-963 L964 L96: ]-961 ]-964
Jan
Jan/îeb
Janyi{ar
Janflpr
Jan174.aL
Jan/Jun
Jan/JuJ-
Jan/Lug,
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
79
8:
.92
953
18,686
6r"z5o
101.OO1
l|,4"98?
t69.635
L83.654
L8?.?34
l.8B.10g
10
20
tto
2.t62
23.?98
64.?69
104.801
l.+6.228
L71.459
186.468
188.294
188. ]64
L5
t.685
25.2?2
91.156
t48.963
18g. g1g
2L5.744
225.?38
228.OO5
5
14
I
I
6,
68
7t
43:-
8"89?
J8.OgO
66"699
LOl.939
L22.129
L31.O92
116,285
L16.638
9
L9
'L
842
tz.Bz4
1?.186
6?.o58
96.rL?
tl.1,L45
LzL.633
l23.O5L
12J.1I1
5
6
6
665
1r.896
53.845
106. BOg
137 
"rao
156. o4o
L62.Lzg
L63.625
16
t7
2L
522
g.?89
25.L60
14.7o2
4r"o48
42.rce
50"562
5l..449
5L"4?L
1
1
9
L.r20
LO.g?4
2? JB3
3?.?43
49.9:-:-
6o.1:[
64.835
65.243
65.a93
8
9
1.OzC
L3.375
29.5L7_
42.:-54
52.609
59.?O4
63.6o9
64JBo
I
,- ar

L879/vr/65
--73-
,4
U. E. BoL.
. fmportatlo.n.s L962,.- 1963 - 1964
.'.
ri
. B.I,.vÿ.u.
Einfuhren :-)62 - tg63 - 1964,
I
, t_-'
. ..^.. 5 .,'
ffri
i
I
,
:
I
q.E.B.L" /BoL,E.U.
I MpO nret t o rv=s /g t lvruHn nI'I
6o4
297
44s
188
89r
tBTg/vr/65
Produltt Choux-f1eur6
_QÈ-fuElumenkohl
PERÏODE
ZEITRATIM
a-
M=
Tonnes
Tonnen
3?'
I
.-l§
I
?9;9'-'
':2
11
24
-}MNSUETLES 
- 
MONATLTCHE
TOTÂL 
- 
INSGES,U"Iî :.'.' C.E.E. -.- EWG PÂYS TIiRS 
- 
DRTTTTIiNDER
Mar i
Àpr
.m"i
lJun
Jul
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
1.501
L"818
t"239
2.706
2"234
t7
7
8
8
114
386
B9
6o5
307
337
44s
8oo
2
9
1,135
1.018
2.31o
2"788
1.4O9
L7
6
1,119
933
2.3].o
2.788
1"4o9
t7
6
l2
t7
L.)
]-963 L961l-964
-75-
tl
HH
t-ft
5
§4
I
q
Ê-t
H
H
..iÉtr
É
C)
p(
tdêzr{
Ff
E{HHHÊ
I
CAÉ
t'tHÉ{
û
>{
-1È
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Piodrri.t,; Laituss pommées
P]!lIODE
zoitraum
]-962
.Q
M
Tcnnes
Tonnen
]-70
tg2
520
84r
664
L65
24
92
L46
90
97
269
182
255
382
614
57L
3t
35
24?
2t2.
t24
t3
2B
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-.1o\
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TOTÂL 
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Fqb ' -:'
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Apr
Mai
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Ju1
Àug
sep
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Dec
24?
2L3
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844
662
]67
24
92
l+?
9L
98
269
202
259
382
619.
57L
3t
35
247
2].,2
124
t3
28
76
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34g
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IMPORTiJI 0ïS/EI NI'UHREN
r879/vr/65
'1.'
3
5
299
905
824
58
Ég
"267 
'
l.-1-22'
629
L
5
z4
'92
I
-l@
I
J
proaüit-: Haricots prince"ses et 'similaires
s: Schneidebohnen und dg1.. Tonnes.T'OA:tea
fiTg/vr./65
Proouit: Eaiiôbts prlncesses et
u,E.B.L./B,L.E.U.
:.
I}JIPOBTÀT I ONS/EI NFUHRE N
276
9L5
2.O48
2.69a
2.795
2,8oo
'2.826
.2,92L
2.92]-
sinil-at.ree
1.
,
='Tonnes
=' TonnenE=;ffin-: s: Schneidebohnen und
,
I
-l\o
I
CUMULATIVES 
- 
KUMULATIVE
PAYS TIERS 
- 
DRITTL?"INDER.
PJRIODE
ZEITRÂIIM
:
C.E.E. - EWG :TOTAL - irSOUSlrUr
T
,.2
6
2'
676
72,L
?s
1.O28.
1.076
1.1O7
2.118
2.L84
3
2t
tL1
].52
t52
152
l-52
152
L52
t52
i.52
L55
,
6.
l_r -
lLO
84e'
889
944
944
L66
L42
1.65L
2.200
2.202
2.219
2;294
2.4.O2
2.402
37'
1.15O
l"L5'
1,212
,
6
11
]1o
t_:zls
2.Or9
?.o97
2.156
2
6'
]
189
.
8+8"
2;r?z
2.938
" r.ZrO '
,.295
,.4oI
4,52O
4.586
3
2L
1,j.,
4.9
L.967.
2"200
2"842
?,947
2,952
2.9?8
3.O?7
1.0?6
.Jan
Jan/tea
' 
.Janfi'lar
. 
Jan/I',pr
-Janfi{ra1,
Jan/Jun
. üany'Jul-
Jan/,.ug,-
..
Jan/Sep
Jan/Oct
JanrlNov
Jan/Dec
a
a
..M
urE. B. L,/B"LnEoû. tE79r'vt/65
Q = Tonnes
I MLo.BIAI r quVEi§Eg ER E I
Produit: Carottes
-n
I
oo
I
-Ery-==o..""rnlrs-: Karotten t M = Tonnen
PERIODE
ZEIlRÀUM
MBNSUELLES 
- 
I':O}IâTLICHE
-r.
TorAL 
- ïNscrsÂrrrr nr*, - ,
-11
L962 a963 t964 t9i2 I Wel ]-964 tg62 ]-963 7964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
Ju1
ilug.
sep
Oct
Nov
ôu"
1.151
.':..1.824
2.114
1.149
1.454
1.788
8ga
954
682
. 
886
L.061
1.587
985
1.OOJ
912
919
1"O81
1.371
64s
7s8
555
609
t.oi?
984
J,.2rO
980
1.OJ].
845
1"2L4
L.106
D4
,,5,
L.Lo5
t.505
1.goo-
7et
1,18O
1.19o.
88r
954
68s
886
L.06l-
L"587
9?8
995
9L7
9Lz
L.O13
79L
565
398
555
6o8
t"o37
984
1"23O
980
L.oJI
818
1.182
..998
729
352
46
317
zr4
358
274
398
1?
2
7
,8
t5
7
48
58o
8o
1
2B
3A
108
5
l_
It
r:
:
U.E.B.L. ''BoL,EoUo
r}.'Î,C.NiJ: T i OI;J,/ET:Tï:IPE]T
a8?9/vr/65
:
Tonnes i
Tonnen i
1,151
2.97'
5.O87
6.235
?.689
9.47?
l.o,.375
LL.330
12.016
L2.902
t3,963
l-5,55L
985
1,g88
2.920
7.839
4.920
6.29:-
6.94t
.?;11g
?,8g4
8.5o3
9.540
Lo,524
L.27O
2,2]-O
3.24L
4.o82
5.70L
6.4o7
?.t4:..
?-.494
1.Lo5
2.6L'0
4.51o
5.tol
5.48t
?.8?l
a.zsà
9.707
:.lO,,7gZ
l,L.278
]-,a"t g
- 
L7.92?
978
1"97,
2"89o
t.8oz
4.875
5.626
6"L97
e',sg>.
7 
"t5p
? 
"758
8.795
9.779
zc;tniruu TorAL-r'uscrsatir l! c.E.E.-r-üIG,
46
,63
5??
914
1.2o8
t.6o5
L.623
1.623
1"624
'.!'
L"624
L"624
r.624
7
L5
3o
17
85
665
?44
?44
Z4\
?45
745
?4j
z8
6o
r68
a7)
L?4.
. L.21O
2.21O
3.24L
' 4.059
5"24L
'. 6"2r9
6.968
,. '?:1,o ,
Jan
Jan/îeb
Janfit1ar
Jan/Apr
Jan/Nlat
Jan,/Jun
.",rân/iur
Jan/tug,
. 
Jan/Sep
, Jan/oct
.ran/ttov
Jan/Dec
r
I
P,',.,trri-f .: Carc+.tes
".-:i'i.s: I(arC 
-qtcu
L9b2
CITMIILTITIVES 
- 
KUMULÀTIVE
l.96.5
I
r@
'l
P;iYS TIERS - DRITTLXNDER
E
ÿ-e. L, B . LlB.r "-E --U L8? g /v r / 65
EE,eEl'irroNs / ÂUSFUHREN
- A = Tonnes
' M = Tonnen
.Produll : Oignons
Il_uglE:té-u. : Speise zwi-ebe1n
I
@
^)
I
PERTODE
ZEITRNIIM
": '-- --'
. i-. ..
MENSUELLES 
- MON.iTLICHE
TOT.'{L 
- 
INSGES,,IvIT c.E.E. 
- EIIIG PÀYS TIERS 
- 
DPIITLATOEU
L962' 1961 - 1.964 L96d L961 l-965 Lg62 l-963 l-964
J+n
'..Fe.b..
.:
llan '' '
':{pr- 
I
't
Mal 
-'-;',
Jun.-."-':
Ju1
.t Ug
§ep
0ct
Nov
Dec
., 112
'--34
:! .'43 :
. -''ta
.''- 10.
t:9?
";i73
a.699
825
4rz
230
a45
145;:
..,92:-..
'1..q,
,-,?7 ,-
'12
tol: ,
303 .-:
958
34?
?5
29
1lB
f-08',r.
216:"..*.
422. ,-:
188
373-.
' ,'t'.
t3L3,-:;
115
86
20
1o
,L2
,.84
]-62
642
t?t
4Z
1B
112
8y
zl]-
4o6
i4g
1
5B
269
299
91
5
4l
243
lBO
18
76
4g
29
6
2
4l
:
t9
141
316
176
28
l-1
z6
I
I
I
23
5
4g
19
,
104
14
ar
t.
I MPO RTAT IO NS,/E I I'IT' UHREN
LB?g/vr.,/65
. Q = Tonnes.
M = Tonnen
PIqÈ!!-r oignons
@S-l Speise4wiebeln
,
I
a
Ôo§,
II
CUIIUIÂTMS - KUMULiTTIVE
TOTIil, - INSGESAI'IT c.E.E. - EWG PÂYS TIIRS - DRITTLfTNDER
L962 t967 I 1-964 ).952 l-963 r 964 | )gez t96t t964
1.019
2.995
4.?'gt
6 
"?54
'9 
'€'26
]..o.327
IO 
"912
11"O92
1r.280
LL.562
12.411
1r,583
t
2.?89'
4.7L2
6.709
B"tt8
10.980
L2.o08
l,2.r38
12.48I
]..2.8o5
r-5,209
If ,868
14.75O
995
2.O92
2.894
4.764
6 
"754
6.587
6.8o4
?.o54
1.O19
2"964
4,212
4"r42
4.496
4"546
4"599
4."/'iO
4.956
5"238
6 
"oB7
7.250
2,?89
4.688
6 
"tg6
2.488
?.908
7.967
8.olt
.B"t6g
8.485
B. B8z
9,52].
9.52L
' 959
2,Otï
2.837
1.426
, 
"518
,.553
3"775
7.985
,L
559
2.422
5"l-3O
5.781
6:1L1
6,,)22
6 .}24
6 J24,
6 
"724
6 
"tr7
I
t
I
z4
tl-7-
610
,.O?2
4.o4t'
4,107
4",19
4 Ja9
4.722
4 J4?
5"229
:16 
I
i54 |i"l
i 
."i' :l
lt.oru 
,l
3.o6e 
I3,069 I
{an
Jatt/Feb
JanTÏar
Jan /A.pr
Janfital
J anlJ un
J.an/tul
Jan/Âug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
TrE._B"L_"/P!LlE.U.
I MBC R TÂT I ONS /E r-r\T ü irR EN
24
j+4
449
4z:-
205
77
?8
65
2
tSZgrhtt/6>
Efestlt_: Tomates
nls: Tomaten
Q=
l,l =
Tonnes
Tonnen
3
a7
3
6
g
t5
968
39r
257
-119
588
:
552
849
1.158
?87
?
I
I
@§
I
MENSUE-LÏ,ES 
- 
I,IONATIICHEPE}iIODE
ZEITRaUM TOTÀL 
- 
INSGESAMT C.E.E. 
- 
EWG
Jan
Feb
Mar
;ipr
i'Iai
Jun
Ju1
Âng
sep
Oct
llcv
Dec
5Bt
72L
L.O27
7t2
697
161
32'
849
280
7L
L4
16
t,.28
45r
?89
t"7.9)
].,J18
4za
512
209
7?
?8
9t
72
59l.
558
8:8
L"1..73
t.755
398
265
119
2
65
46o
t4,
273
798
260
6g
14
t3
583
72].
t.oz5
642
277
18
5o
5L
20
2
3
425
4t4
?Bg
1.129
??4
29
111-
4
26
?o
P:1YS TIERS 
- 
DR-ITTL:NDER
l-962 l-955 L954 ]-962 l-967 t964 l-962 L963 1964
,!,
aa ? 
,/.
-t8'/9fvtio5
Prqdrril: Tomates
llryeug1ls-: Tomaten Q = lonnesM = Tonnen
I
cotrl
I
PERIODE
ZEITRAUM
ra 
 I(JIl:'tr
CUMUL/.TIVES 
- KUMULI,TI\TE
TOî|L 
- INSGESi*MT c,E.E. 
- EIVG PJTYS TTERS 
- 
DRTTTLTNDIR
t962 t967 ]-964 t96z ]-96, t964 Lg62 t96= I We+
Jan
Jan/teb
Janl'l4ar
Jan/Lpr
Jan/'tr[aJ.
Jan/Jan
Jad/Jul.
Jan/i:tg
Jan/Sep
Jan/Oct
Jaa/Nov
Jan/Dec
58],
l.ro4
2.3i1
3.o43
,.?40
3.9o2
4.225
5.o?4
5.354
5"425
5.439
5.456
428
8zg
L.668
2,82L
+.139
4.6t8
5.2L5
5.414
5.50L
5.579
5.670
5"?42
I
59t
1.149
2.OO7
,.180
4.9r5
5.3r3
5,598
5,7L7
I
2
67
527
67o
94'
t"7\.1
2.OOL
2,O7O
2.O85
2.086
I
3
20
.20
26
57o
1.OL8
L"505
l_.71O
t.787
1.865
1.930
1"912
3
9
18
1t
1"OOL
t"392
L"649
L"?69
581
1.JO4
2"129.
2.976
3.21l.
3.212
3.282
3.331
3.r53
3"355
7.755
3"37o
I
\25
8sg
L.648
2.795
3"569
3,6oo
l,ZtO
.t.7L4
3"?L4
3"?14
,,740
].81-o
588
1.140
1"989
1.L47
,.934
3 
"g4t
, 
"g4g
3.949
'l
\,
]'8?9/vL/65
:. 91
I
,l
t,
. 
u.E.B.L.
Exportations 1962 - 1967 - r oAIr
B.E. W. U.
Ausfuhren
t.
t962 - t963 - 196+ \
I
I
I
:
I
i
i/
Produ.lt : Choux-fl-eurs
ffi""Snlrg : Blumenkchl-
u1E" . L"/B.T'.-E9 g. l.g?givr/65
EXPORT.\T r ON S /]\US F UIIREN
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
@@
I
PERIODE
ZEITRAIM
MENSIIEI,LES 
- 
MONATLICHE
IOTAL 
- 
INSGESI:,IvIT C.E.E. 
- 
E.AIG PAY,S TIERS . DRITTLANDER
,:6?- I w6t lr)64 t962 t967 L964 L962 ]-967 l-964
Jan
Feb
Mar
rlpr
Mai
Jun
JUI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
8
t5
t2
,7
7.938
L.356
1.655
46l
368
LA7
14
1
7
2
10
]-54
5.184
t.442
,89
355
78L
34
I1
57
32
L4
24
L.649
5.892
958
17'
7
1z
24
7 "7t9
1,34L
L.64?
4:,o
255
77
10
,
8
151
4.6t8
1.187
]81
132
758
,,
4
57
32
14
6
1.648
5.888
.945
372
1
t5
t,
2L9
L5
8
t,
LL3
4o
4
1
4
2
a
3
566
255
8
23
2t
1
7
18
I
4
L'
1
/. ,r 3I
-r 
'_
âu . E. Fi o-r, .../e.L&_U.
ExPg Rr.'.T r qNs /Àu sruëL EN
Lo'/9/V;7o)
:
t
Tonnes
Tonnen
Produit : Choux-fleurs
E"r""'g"_^lir : Elunenkohl
Q=M=
!
a
I
@\o
I
:
.PERTODE J
ZEITRÀI]M :
CID{UL,],TIVES 
- 
KIIMULJiTIVB
TOTÀL 
- 
INSGESTII{T C.E.E. 
- 
EWG P.IYS TIERS 
- 
DRITTLANDER
Lg62 Lg63' L964 L96z L961 l-964 1962 t L963'- 1964
Jan
:
Janrlpeb
:
Jar714.ar
Jan/3.:pr
Jan/{ai
Jan/Jun
:
Jan/Jul
Jan/lng
.fnls"p
{aq/oct
, 
-: :
.[an/tüov
Jan/Dec
8
.)
21
2'
55
92
8;0]1
9.38?
.11:q4?
1.1.:5O5
l]-.8?r.
11.99o
12.OO4
.l
B
1I
2l
L74
5.158
6.8o0
?.l.9?
?.,544
8.125
8.159
8.3?o
57
89
to3
t2?
t-776
7.668
8.626
9-.ggg
?
7
?
39
'61
7.8o5
9.146
Lg.?91
1I.21+4
iüI.499
11.576
It.58?
3
1
11
]-63
4.?82
5,969
6.35L
6,68?
? )440
?.4?,
7.477
57
8g
ro3
109
t.757
?,645
8.59o
8.,962
1
L6
15
L5
29
226
241
249
2§!
374
4r4
l4?
i
5
10
11
576
8r1
8t8
-"'.862
885
886
8gl
18
:
1g
I
23.
3§
37
It
.,
U.EOB'L 
'/B'L'E'[J'
EXPoRT ;rT r ONS/IU SFUHR EN
t8?9/ÿr/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
Prodr.rit : Laitues posmées
EÏËÏFis : Kopfsalat
I
\oo
I
PERIODE
ZEITRÀUM
MENSIIETLES . MONÂTLICHE
TOTriL 
- INSGES.iMT C.E.E. - EWG PTYS TIERS . DRITTLA]TDER
Lg62 L963 l-964 ]-962 L963 l-964 tg62 ]-961 L964
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jun
r:l
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
t2
25
L54
482
412
110
4
6
28
204
7LL
t53
w9
48o
750
?81
l-99
I
12
4
118
2\-6
566
105
l-79
299
8rr
1.O68
164
6r
6g
25
a18
4?t
19c
107
3
5
16
L4?
240
150
t?7
4?9
749
782
199
7
t2
4
LO7
228
559
3oz
l-77
298
8rr
1. O68
154
61
69
L2
t6
16
42
,
1
I
1
t2
5?
7L
3
2
I
1
I
I
t1
c'
18
7
1
2
1
.T
,r'l.,. ê _(
-u_r- 'L-Lrz-E-,r_:E"J: t0?g/vi.i65
gIFoB,r il,T I oN srz*9.sFilH rtEN
Q = Tonnes
M = Tonnen
Prodult : Laltues ponraéès
Efæge11g : Kopf salat
I
\o
I
PERIODE
ZEITRÂÏM
CUMULÀTIVES 
- 
KUI,TULATIVE.
TOTAI 
- 
TNSGESA},fI : c.E.E.
- 
Eh,G PJIYS TIERS 
- DRITTTÂTIOPN
]?52 L963 L964: t962' tct63 L964 tg52 l-961 : 1964
Jan
üan/Feb
Janl\at
Jan/Apr
Jan/Iai
Janftun
Jan/,tu:.-
JanrlÀug
Jan/Sep
Jan/Oct
Jao/]gov
Jan/Dec.
t2
37
191
' 
6z8
1.110
L.220
1.22L
1.225
1.2r2
1.260
1.464
t.775
L51
173
8rz
t.562
2.345
2.546
2.554
2.565
2.569
2.68?
2.9r1
3,499
105
484
?81.
t,594
2.662
,
2.826
2;88?
2.95.6
].6,
$4
L.o24:
r. rlr
L. 1}l
l.l-r4
.L,119
1.155
L,302
1.542
150
328
8oz
L"557
z;34o
2.54L
2.548.
2.559
2;563
2.6?.0
2.898
3.45?
to2
4zg
777
1.588
2.656
2.820
2.881
2.950
t2
t2
28
44
86
8g
90
9L
93
105
t62
213
1
5
5
5
5
5
6
6
6
.t7
35
4/
3
5
6
6
6
6
6
-6
Frrdr.ti.t ; ttrifl rç:f
E-'1-îjfg: iïitlocf
u. E_. B 
".L. /8.:L. E:_Uô l:ï?g/ ,IT//65
ErP9E}r.r IoN §,/j{§flIHREN
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
\o
f§
I
!r\Ç.
PERIODE
ZEITRÀUM
]--
MSNSTTBT,I,ES 
- 
I{CqiTT.ICHS
*i-ræTOT.II-INSGEST;}.IT I g.JoE._ETiü PATS ÎIERS 
- 
DRITI]LA}IDER
1902 l-963 1964 t96z I 1963 ]-954 1962 | ryet L964
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Ju1
âug
sep
Oct
Nov
Dec
6.795
9.646
?.640
4"6t?
2.l-5]-
282
5
4
92
2"L58
4"938
7.4o1
9.526
6.458
9.225
7.628
4. 186
4z:-
.29
4
279
1-44-t
7 "26t
7.88r
11.606
11.158
10.219
3.862
t.6o4
228
6t
7
4.88f
7.!91
5.319
3.]84
t"853
l'u
4
69
l-" 516
3.64:-
5.305
7.178
4. 116
7 "L90
6.Lzz
3.?o8
332
8
224
z.BzL
5.?4L
5.9L7
8.262
8 
"ir9
8. tol+
2.639
L,604
t3o
55
6
1. 9:1.2
2.455
2.1OL
1.213
298
84
5
23
542
1"297
2.O98
2. 1l+B
2.t42
2.O35
L.506
4zB
8g
2T
4
55
6zo
1.52O
t"964
7.344
2.599
2.1L5
1.223
9B
6
9
t. ti(
Çt
l'r ''i ê'
':,/'; i/a)
EXPOR T A T.i, )1,r :,/Â IJ SF UIipET{
-PgolgL! :xI""ggl-fg
I{itloof
:. IYitl.oof a
M
Tonnes
Tonnen
PERIODE
' zErrnauu
:
CM{IILATTVES J KIIMIIL:TTII/E
C.E.E. '. E}TG
I
\c)t,
I
TOTÂI 
- INSGES;I,MT TrERs 
- 
DRrrrr,iixoen
Le6, i rs6!
1.9L2
4.36?
, 
6.669
7.90L
'8,aor
8. e85
8.29o
'8'2go
8.rt, 
.
8.855
10.152
l-,2.25t
L96z I ryel . tg6? I t963
8"262
t6,8zt
z4.gz5
27 
"564
29.464
29.594
29.649
29.e,55
Jan
Jan/Teb
Jan/'Iar
Jaa/itpr
JanlMai
Jan/Jun.
JanpuJ.
Jan/lug
Jaa/Sep
Jan/Oct,
JanÆ{ov
Jan/Dec
9.526
L5.98'
25.2o8
32.8r7
37.oL,
37.434
17.464
17.458
,7 ?75o
4r.r9r
48.452
56.133
6.?95
.16.441
24.o81
aB.698
,o.851
,1.L1'
3L.t18
3t.L42
3L.2r'
,r.1gL
38.129
45.?t,
11.606
22.?64
12.983
16,845
38.449
78.677
38.?iB
78.?45-
4.88,
t2.o74
t7.4L3
20.797
22.650
22.848
22.848
22.852
22.92O
24.5t6
z8.t??
37.482
?.r78
:
.:-:-.493
t8.68,
.24.806
28.5O5
28.ü7
28.846
a3.846
'29.O70'
3t.9gL
3?.63e
4r.549
2.148
'4'49o
6.525
8.ofi
8':o8
8.59?
8.6t8
8.'622
'8.68o
9 
"'.300
10.8ao
:-z.Z84
3.344
5.943
8,058
9.zBL
8.985( r
9.O83
.
9.O9O
(t) »es corrections
Berichtigung der
ont été effectuées
Eerkunfts].ânder dans leo provenances
L964.
ve!.gaJù jr..r-r-lc Llr
EXPORTiiIIONS /AUsFugngN
li:'iÿr'v t-/é5
Tonnes
Tonnen
L964
3:f9gf! : Harieots princesses et sinrrilaires
Ilg:*gp1.1;- : Schneidcbohnen und dg1. a-M-
PERIODE
ZEITRAI]M
MEI,ISUELLES 
- MONATLICHE
c.E.E. - ElvG
L96z l-963
PrIYS TIERS 
- 
DBTTTL]UIOUN
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JuI
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
I
\o§
I
3
1.211
LO,695
5.418
1.206
I
t
958
9 
"640
4 J9B
1.'182
1
1
34
1,553
1r,273
f.l
TOT;L,- INSGESÂMT
.
431
5.877
4.:,26
l.l?,
6
2
?82
462
39
2
2t
4t
3.620
t3 J89
t71
5.O95
3"664
t.l-34
6
3
251
L.O55
1"020
24
.+
2L
9
67
116
,
-, ç-
t962 t961 t964 ]-964 ]-962 7.963
2
:-a 
- t\r '{ '-'
Produit : Haricots princes6e6 eü similaireeÉ-"Z;:rg=S : Schneid.àbohnen und dgl.
d
L: _E .-J_:* y'Eqi,-ür-:{ 
=
EXPORT AT r Olr S/4r.rgr iiHR qU
LBT7/vr,;55
Q=M=
Tonnes
Tonnen
!
\o\n
I
PERIODE
ZEÏTRÀIru
CUMUL.'iTIIES 
- ItrJMULr.TIVE
PÀY§ TTBRS 
- 
DRITTL.IWOENTOTÂL - TNSGES:}IT
11962 I L963
Jan
Jan/îeb
'Jan/{ar
Jan/Apr
JanlM,al
Jan/Jun
Jan/Jul
Jan/Artg,
JanrlSep
Jaa/Oct
Janl'Ioy
Jan/Dec
2
2
,2
4
,4
4
Ll7
6.oL4
10;14o
LL;3I3'
]-L.3L'
11.r19
,
1.214
11.9O9.
t7.327 '
L8.53,
]-.8.534
].8.5r?
2
23
66
,.686
l.7.o75
2
2
'2
L35
5.270
8.894
10. o28
10.o28
10.oJ4
,
256
1.JII
2.1rL
2.355
2.355
?.355
Z
2
2
?84
' 
.1.246
L.285
t.285
1.285
2L
n
97
2L3
C.E.E. 
- 
E'IVG
L962 L961 1964 tg62 ]-963 ].964 f 1ril-
958
10"958
l4.996
16.178
L6.L7g
16. r8z
2
2
36
3.589'
16.85a
u.E.B.L,/B.L.EoL
_Eæ o Rr4r,toNs4 usrurrn4]I
-.--,-.*
L8?9/vr/65
': 
. Q=Tonnes
M = Tonnen
Prgùtlt: Olg.nons
_EiZegg+t 
" 
: Spei se=wlebeln
t.\ô
o\
I
..1-+-
It- MEI{.SUEILIIS 
- 
MOI{ÀTLTCHE
TOTAL 
- 
INSGES;II,IT C.E.E" 
- UWG
L96a 1963 a964 t96z ]-963 ' 1'954 a96z l-963 r-954
. rJan
Feb
Mar
âpr
I,lal
Jun
,Iu1
rlug
sep
Oct
ItIov
Dec
1.OLg
L.976
l.?96
t"974
2"862
70001
585
180
188
?82
849
L.L72
2"789
1.923
1,597
1 
"8Og
2"862
1.028
33o
L45
322
4o4
659
882
995
t"og7
8oz
1,4?o
!oggo
273
2]-7
250
1.O19
1.945
1.268
110
L54
5o
5'
17r.
186
282
849
1"].62
2.?89
1.899
1.5O8
1"292
4ao
59
64
t33
321
4or
'$4
959
t"o7g
799
5E9
92
35
1B2
25o
31
528
1.864
2"?OB
6"95L
532
9
2
10
24
8g
5t7
2,442
969
266
L2
1
3
25
882
36
18
3
881
1.848
198
35
tjl 
::ÿ f qr
PÂYS TIERS 
- 
DRITTI.;ïNDER
,Ji, 1
Lrya:fi!. : oisnonsE:zeugtis : Speisezryiebeln
(1) oes corrections
Berichtigung der
onü été eftectuées
Herkunftslânder
!'d. àl*;;ii,"-E-!s "
XxpoRT i..r I ollVÀ TTSFUHREN
t.
LB?9,'\il/6i
Tônnes
Tonnen
Q=M-
I
\o
-{
I
PERIODE
ZEITRjlI'M
CimUI,iTMS 
- KIIMUL-ITM
TOTAL 
- 
INSGES/r.I,IT c,E.E. 
- Et[G P;YS TIERS . DRITTL]WOBN
1L5
202
222
252
264
348
511
L.l5'
L.324
1.37L
1..r89
1.5O1
1961 | 1g6t+
Jan
Jan/Teb
Jan7}l,ar
Jaa,/Apr
Janftfal-
Jan/Jun
Jan/JuI
Jaa/Lug,
Jan/Sep
Jan/.Oct
Janf'Iov
Jan/Dec
112
146
189
201
211
296
63:-
2.73o
,.L54
1.566
3.796
7.94L
L45
2r?
259
31L
34?
446
?49
t.707
2.O54
2.7-29
2.l-58
2.296
108
124
779
96?
97]-
1.029
1.402
L.7t5
19
48
91
f.ol
LL1
l-57
49o
1.946
2.59L
2.986
,.180
3.277
8S
296
?o2
85r
85o
9L6
1.185
1.484
91
98
98
9B
98
141
141
384
56'
580
6r.6
664
29
35
77
79
79
98
217
554
730
758
769
795
2'
28
77
116
2L (r)
l,L)
2L7
zlt
d.ans 1es proverarlcea
tg62 ]-963 L964 L962 t963 . L964 Lg62
'l
t|r'
